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Desde Lace a lgún tiempo venimos 
oLservando, con satisfacción vivísima, 
los esfuerzos generosos que realizan los 
maestros católicos <le-instrucción p ú -
blica para compendiar y reunir las 
energ ías de todos en una acción colec-
t iva unificada, puesta aj servicio de 
sus^ ideas y de sus deseos de legí t imo 
nejoramiento. Este esperanzador mo-
vimiento social dista muclio del auge 
ya alcanzado por la Acción Católico-
Agrá r ia , que cuenta ya con todas l^s 
ni'-tituciones y organismos necesarios-
para la satisfacción de las necesidades 
síociales del momento, en tal grado que, 
sin excluir futuros perfeccionamientos, 
la labor social en los campos ha de ten-
der, en la actualidad, á que no Laya 
n i una aldea española csuyos vecinos 
no formen parte de a lgún Sindicato ú 
otra ins t i tución análoga. 
Los maestros catól icos—repetimos— 
no lian logrado salir tp'davía de un 
período menos adelantado en el labo-
r i o s o proceso que se desarrolla desde 
la disgregación individualista que &e 
operó en el siglo X I X , hasta la, era 
de la Asociación, ya iniciada, y que 
alcanzará su apogeo en los años veni-
deros. Los maestros, basta el presente, 
trabajan en los preliminares de la em 
presa que, seguramente, l levarán á 
cabo: se han convencido de que ellos, 
principal y casi ún icamente ellos, han 
de iser sus propios redentores, y de 
que hay un solo instrumento adecua-
do á ese fin y ai propósito de lograr lo: 
la asociación. 
A los maestros gallegos cabe la hon-
ra de marchar á la cabeza de este mo-
vimiento, que ha encontrado eco fied 
en varias regiones y provincias ; ú l t i -
mamente en Santander y Vizcaya. A 
los .de esta ú l t ima región han dirigido 
sns colegas de Galicia una razonadísi-
ma exposición, invitándolos á que, jun-
tos con ellos, laboren por la constitu-
ción de un Sindicato Nacional de 
Maestros Católicos, y desdo luego pres. 
ten su adhesión á los fines á que 
aspira la Asociación de Maestros Ca-
tó] icos de Galicia. 
La determinación de estos fines es 
otro acierto de los iniciadores de la 
Asociación Nacional de Maestros; per. 
que han sabido fijar la importaacia oue 
tienen los de carácter moral y religio-
so y los que exclusivamente afectan 
á las necesidades materiales. Quieren 
que el futuro Sindicato Nacional les 
m r v a para oponerse á los intentos sec-
t'-rios y laicistas, para defender la re-
l ig ión y moral catól icas y &u ense-
ñanza en las esene1:.s, para no consen-
t i r , «mándelo quien lo mando, que el 
Crucií i io redentor desaparezca denue-s-
tr-r-s palas d e c l a r é ; comprometiéndoso 
todos á que j a m á s &e dé enseñanza 
atea ó neutra. 
P o m «d Indo de estos designios, 
, i ero " i .uw-i.-u «.io «-o. ^ j < pos con desbordada i 
que tanta honra hacen a sus coime- \ E1 « o p g r ^ i o n , snvgc 
catól icas y á la v i r i l gallarda \ cirle ^th^úó 
ban de mantenerlas, colocan f 
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Es una novedad del a r royo , do este p i n -
toresco a r royo m a d r i l e ñ o , donde la necesi-
dad , asociada con la i n v e n t i v a , croa t ipos 
t a n a r b i t r a r i o s y m u l t i p l i o a las a indus t r i a f i » 
m á s desconcertajates. 
Imag inaos á u n hombre maduro , con esa 
m i r a d a c í n i o a y zumbona d© Jos que a f r o n . 
t a n todas la$ chacotas d e s p u é s de haberse 
b a i l a d o de sí mismos. Nues t ro personaje l u -
ce u n a justado t e rne de amer icana y se 
toca con una g o r r i l l a de «cha iu f f eu r» . 
G e n t i l y acainutado, n i las heladas le asus-
t a n , n i e l t i r i t ó n 1© acobarda^ u i ia, pu lmo-
n í a se a t reve con é l . . . 
E l buen c iudadano marcha po r las aceras 
l en tamente , .mirando á los balcones y con 
u n misterioso envo l to r io y xin saqui to negro 
•a las espaldas. U n a abundan te t ropa i n f a n . 
t i l le v a siguiendo. Las n i ñ a s , menos osadas, 
se colocan á r e t agua rd i a y se l i m i t a n á ob-
servar. Loa chicos,, m á g i n t r é p i d o s , d e s a f í a n 
u n pe scozón y acosan a l buen hombre, g r i -
t á n d o l e á ooro : 
— ¡ Eche usted o t r a « f u n c i ó n » !... 
— ¡ E c h e usted o t r a ! . . . 
— ¡ A n d e usted, don C i r u e l o ! . . . 
Y cuando d<pn Cirue lo , s in volver la cabe-
za siquiera., c o n t i n ú a buscando u n l u g a r 
conveniente para instalarse, la « g e n t e me. 
n u d a » , i m p a c i e n t í s i m a y desilusionada, le 
asaetea con u n coro i n f e r n a l de voces: 
— i Que bai le i . . . ¡ Q u e b a i i i . . . i l e ! 
S i n embargo, don Cirue lo permanece i m -
pasible, s in que u n &ólo m ú s c u l o de su cara 
t ruhanesca se con t r a iga . S i acaso, cuando 
uno de los chiqui l loa se a p r o x i m a á él m á s 
de l a cuenta , e n t o n á n d o l e casi ail o í d o l a i n . 
solente m u l e t i l l a , d tm Cirue lo s o n r í e , y como 
si le b r i n d a r a u n dulce, exclama : 
— ¡ N i ñ o ! . . . ¡ Q u e bai le t u p a p a í t o ! 
De p r o n t o e l personaje se det iene colocan-
do en t i e r r a e l p e q u e ñ o saco y e l envol tor io 
£ que le a c o m p a ñ a . L a c h i q u i l l e r í a fo rma en 
I s e m i c í r c u l o . E l .buen hombre adosa á los 
j hierros de una r e j a u n apara to sencillo y o r i -
j g i n a l , consistente en u n alambro curvo , del 
j cual pende uma remendada to la ÚQ co l chón , 
- que, puesta j u n t o á la pared , cons t i tuyo 
u n a especio de « e s c e n a r i o » á u n m e t r o del 
suelo. D e t r á s de la te la s© ocul ta nuestro 
hombre, no s i n haber ocul tado á su vez el 
saqui to negro. . . 
D o n Ciruelo , a i cabo de' unos segundos, 
reaparece. M i r a á todos lados, s o n r í o , ae 
q u i t a l a gor ra , carrai&pm con e s t r é p i t o , y , 
con una voz e s t e n t ó r e a , comienza a s í : 
—•¡ Respetable p ú b l i c o !... ¡ Voy á tener 
el honor de presentar á ustedes QU. m i «tea* 
t r o » una c o m p a ñ í a que le q u i t a la cabeza 
a l s e ñ o r de Zacconi y á don E m i l i o T h u i l l e r 1 
¡ V e r á n ustedes c ó m o t r a b a j a « P i r u l i q a í a » , 
q u é « t o r t a s » a r r i m a l a « C o t u f e r a » y q u é 
ca r t e l i t o t i ene l a « P e s t a ñ i t a s » !.. . ¡ S e ñ o r e s , 
que va á empezar! . . . ¡ N o se descubran, que 
e l « t e a t r o » n© t i ene «oadefación» !.. . * 
Poco á poco s© va fo rmando p ú b l i c o . E n 
los balcones surgen arrebujadas siluetas fe-
meninas. E n ios portales y en las puertas 
do las t iendas hay grupos de curiosos. 
L a « r e p r e s e n t a c i ó n » ha comenzado. E l 
gu iño í e sco , entonces, descoyunta de r i sa á 
la c h i q u i l l e r í a . Los pol ichinelas , h á b i l m e n _ 
te manejados t ras de l a tela, de co l chón , r i -
ñ e n , ba i l an , hacen chistes,' a l uden á los po-
l í t i cos m á s conocidos, comentan los partes 
de l a g u e r r ^ y concluyen p o r abofeteairse y 
aporrearse grotescamente con sus cabezotas 
do c a r t ó n . 
E n t r e « P i r u l i q u í n » y l a « P e s t a ñ i t a s » sur-
ge u n t i e rno i d i l i o . 
— ¡ S i « a r r i b a » m i s e ñ o r a ! , ¡ e l desmo. 
che! . . .—dice, con una voz m u y nasal,, e l 
« a d ú l t e r o » . 
— ¡ F r a n c ó f i l o !—le apostrofa l a s i rena de 
t r a p o . 
—¡ ¡ Toma malvavisco !! . . .—exclama con 
voz t o n a o t e la « C o t u f e r a » , . r epar t i endo goi -
"uria . 
ge nuevamente pa ra do-
evones 
con que 
o+^os propósi tos, tan convenientes que 
¿ o í atrevemos á reputarlos necesarios 
para oue les primeros no queden en 
Ja esfera del deseo platónico y vago ; 
Y r o n óstos la subida, mejor dicho, el 
«ad^centamiento» de los sueldos, la 
modificación de los preceptos legales 
relativos á la inspección de la pnbbca 
e ^ e í i a n z a ' y la implantación de obras 
de mutualidad, cooperac ión^seguro y 
cuantas sean convenientes al remedio 
dé las necesidades propias de quienes 
viven con modestos y no sobrados re-
cursos, insuficientes en 
para que e 
sumo grado 
íada uno pueda piescindir 
do 
— j S e ñ o r a s y caballeros!. . . ¡ S e g u n d a y 
ú l t i m a p a r t e : « U j i a faena de B o l m o n t e ! — 
Y u n Be lmonto de t rapos se las ent iende 
con u n t o r i t o do ca r tón . , que embiste de u n a 
manera horrorosa. H a y «pases de p e c h o » es-
tupendos y l i l ig ranas do « p r e p a r a c i ó n » e n . 
ioquecodoras... . . 
Los chiquil los j a l e a n : 
— I Ole ! 
— | B i e n ! . . . 
m ] A n d a ya 
— I Va l e tienes!... 
—¡ D u r o ! . . . 
— ¡ A h o r a ! . . . 
í E l ( ( fenómeno» de c a r t ó n se vuelve hacia 
I e l p ú b l i c o y , con voz aguardentosa, dice: 
\ _ L i Caballeros! . . . ¡ V a . p o r «us t é s» !... 
! L a estocada es ( (def in i t iva» . E l t o r i t o rue-
1 da ((hecho una p e l o t a » . E n l a calle r e tumba 
j o v a c i ó n . D o n Cirue lo saluda, abandona 
d e l ajeno auxil io. L a experiencia uK i - su g o r r i l l a á mod^o de ban-
ios hechos, y 61 má9 somero conocí- | de-a v pi(le ((p;i,ra ac t«res?) . Las « p e r r a s » 
^ r S ^ ^ ó a humano prueban 
cumplidamente que gm. vínculos econó-
micos poderosos y sabiamente e s t a L l e . 
cidos no prospera Asociación alguna 
de l a índole de la que nos ocupa. > 
Todo esto es de suma importancia, 
h o y más que nunca, no sólo por la 
trascendencia propia de los asuntos 
docentes, sino por la peculiar de loa 
trabajos que distintos elementos 
realizan para organizar y asociar a 
Jos maestros. ]STos referimos, pnneipai-
l ü t n t e , á los manejos de los socialis-
tas exteriorizados en La Asamblea no 
ha ' mucho. celebrarla en la Casa del 
Pueblo, encaminados á llevar a! een^ 
de ese partidef Á todos los maestros 
españoles bajo la e ^ ñ o s a apariencia 
de defender sus derechos y reivindica-
ciones j y robustece estas afinnacie^e? 
la al t ís ima autoridad ded eminent ís i -
mo Cardenal Primado, que en u n nota^ 
li le documento dir igido á los maestros 
de l a archidiócesís de Toledo, y rerpro-
ducido en los boletines de otras, s ab i a s 
mente hace estas mismas excitaciones. 
Creemos, pues, firmemente q u e todoa 
j o s católicos deben prestar s u colabo-
Tación á los maestros y ayudarles e n 
eus trabajos de organización. Es una 
ebra pa t r ió t ica y de» defensa religiosa, 
"̂Pero son ellos, como flníee decíamos, 
lo> que han de ser los escultores de 
sí mismos. Bien es verdad que no han 
de faltar es t ímulos á su yoluntad. 
XTnd Asociación Nacional e s la única 
fuerza fttte -puede arrancar de los Go-
biernos todas l a s reformas legales que 
los maestrea soUcitan y que hasta aho-
ra sólo, se les yan concediendo con 
cuentagota» é injustíi lentitud» 
deja v pide «p 
oaen /coH sonido m e t á l i c o , de diversos si t io*. 
Y cuando don Ciruelo r e ú n e unas cuan-
tas, « d e s m o n t a » e l t ea t ro , mete « n e l saqui. 
t o á lo» ( ¡ a r t i s t a s» , d a unas patadas en el 
suelo pa ra e n t r a r <m eider V, fel iz y dichoso 
eo aCeja len tamente escoltado p o r ia chiqui^ 
H e r í a , dispuesta á segui r l© hasta e l fin del 
inundo c^n t a l de solazarse con las «cosas» 
do ( ( P i r u l i q u í n ^ y ggg) ln.s proezas de l m i 
ñ ú s c a l o Be lmonte . . . 
C U R R O V A R G A S 
Cámara seivia juzgará 
al Gobierno 
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Es ta t a rde , á las cua t ro horas y t r e i n t a y 
oche minu tos y v e i i u i c u a í r o segr.uuos co. 
m e n a a r á u n eciapsa que, p a r a nues t ra t e u -
í n s u l a , n o meuo mas i m p o r t a n c i a ^uc la cu-
r ios idad y a d m i r a c i ó n que despierte en ¡pro-
fecionaies y profanos l a exacuuud do i a p i e -
d i c c i ó n , mueot ra p a l m a r i a de ios c r e c i e n u » 
progref>06 de i á A s t r o n o m í a de p o s i c i ó n y 
oe üos grandes servicios que e l calculo ma-
t e m á t i e o pres ta a i oonoeuuiento de* m o v i -
mien to de los astro*. 
l i i eclipse en c u e s t i ó n s e r á v is ib le como 
t o t a l en m u y estrecha ra ja de la A m é r i c a 
oontraiil, pues Ja ¿ ínea de lia t o t a l i d a d , que 
comienza e n e l O c é a n o Pac í f i co , pene t r a en 
t i e r r a firme p o r la b a h í a de Buenaven tu ra , 
a t raviesa e l g r a n Es tado de Canoa) e l de 
A n t i o q u í a y eu de Santander , para in t e r -
narse e n Venezuela. y\ cruzaa* poblaciones 
t a n impor t an t e s como San C r i s t ó b a l , M é r i -
da, T r u j i l l o , San Fe l ipe , Pue r to C í ^ t ^ ^ o y 
Losi l loqueis, pasando d e s p u é s a l A t i á n t i e o 
y t e r m i n a u n poco a l S u r dio I r l a n d a . 
Las Comisiones de a s t r ó n o m o s y f ís icos 
que en ocasiones tales se t ras ladan provis_ 
tas de costosos ins t rumentos , á lias zonae- dle 
t o t a l i d a d de los eclipses de sol, l l evan m u y 
variados é interesantes p r o p ó s i t o s , pues t a n -
t o la. A s t r o n o m í a de p o s i c i ó n como l a As t ro -
f í s i c o - q u í m i c a , t i enen muchos problemas que 
resolver, que sólo pueden ¿ n t e u t a r s e en los 
pocos momentos que H'a l u n a t apa e l diaco 
solar. 
Los problemas quo la A s t r o n o m í a do posL 
c ión eo propone se refieren p i inc ipa l imente 
á las posicionea del sol y de l a l una , sus 
d i á m e t r o ^ aparentes, accidentes de l pe r f i l 
u ñ a r y reconocimiento de l cielo en ¡os a i r e , 
dedoresi deffl sol , por s i exist iesen planetas i n_ ' 
t r amercur ia les que completasen l a a d m i r a -
ble t e o r í a p lanei tar ia . 
Loe que á l a A s t r o f í s i c a a t a ñ e n y e s t á n en 
o 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
E l servicio m i l i t a r c o m e n z a r á u ser obUr 
(jotorio en Ing la te r ra , desde t i d í a ü d$ 
M a r z o . 
U n pa r t e oficial i n g l é s d a l a n o t i c i a eSca« , 
t á ) s in el m á s leve comentar io « i r e f e r e n € Í a á 
la a-ctitud Je los elementos obreros, t a n n u -
inerosos, qu-e v e n í a n haciendo p ropaganda 
í n con t r a del nuevo sistema de rec lu tamien-
to forzoso. 
Los telegramas de las Agencias no hacen 
a l u s i ó n n i á las determinaciones oficiales n i 
á los p r o p ó s i t o s de les laboristas y m s a l i a . 
da<. 
V n nuevo elemento ha venido á e me da r 
la n i f i ra t ia de ja gue r ra . E l C o m i t é de V e -
fensa N a c i o n a l cíe Pers ia es t ima que la «a-
l u d p ú b l i c a exige lo, a l ianza con los I m p e -
r ios centrales, T u r q u í a y B u l g a r i a , y no ha 
quer ido n i en tab la r cambio de impresiones 
con los representantes de l a M ú l t i p l e . 
N i es esto todo. Desmient iendo el adagio 
(tdel dicho a l hecho va. mucho t r e c h o » , catorce 
m i l persas h a n atacado á los rusos, comen-
zánctó la guer ra santa . 
Las expediciones anunciadas tan tas veces 
á Er / ip to y con t ra S a l ó n i c a no acaban d$ 
real izarse. 
E n los frentes f r a n c é s , ruso é italicuno 
c o n t i n ú a l a i n t e r m i n a b l e lucha de t r i nche -
ras. 
* * * 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de Macienaa ha dado 
faci l idades p a r a el pago d i las gabelas so-
bre el a z ú c a r y el a lcohol , consint iendo que 
s« satisfago, con p a g a r é s , como desde antes 
se v e n í a haciendo en las Aduanas . E n cam-
bio, ha reducido el plazo de los p a g a r é s de 
EL SERVÍCIO OBLIGATORIO EN INGLATERRA 
REGIRA DESDE EL 2 DE M A R Z O 
DIVISION RUSA DESTRUIDA 
B A L K A N E S . — S e g ú n los partes oficiales franceses, las bombas 
arrojadas por un zeppelin alemán sobre Salónica incendiaron la 
caja del Banco y la Prejectura, y causaron 13 muertos y 16 he-
ridos. U Q comunicado alemán habla también de incendios en el 
puerto. 
R U S I A — A l Sur de Kucheoka Wola, entre Stochod y Styr, una 
división rusa ha sido aniquilada por las fuerzas alemanas. 
F R A N C I A . — A l Sudoeste de Chaussy los alemanes han derriba-
do un avión francés. 
V A R I A S . — E n Inglaterra se aplicará la ley sobre servicio militar 
obligatorio á partir del 2 He Marzo. 
Persia ha comenzado 6 guerrear activamente contra Rusia. 
0 E F R A N C I A 
boga ac tua lmente , son m á s complejos >• di_ I r e ñ í a á setenta y cinco d í a s . 
f íc i les , p o r e l mayor atraso indudab le de 1 T a m b i é n el s e ñ o r m i n i s t r o de Es tado t r a -
esta r a m a de l a A s t r o n o m í a , y consisten en j baja p a r a c o n j u m r l a crisis e c o n ó m i c a . 
e í r e i t e rado es tudio fo tográ f ico , espeotrofoto- p í j Gobiem.o de. Suefria ha oons&guido 
g r á n c q y e spec t r aheog rá f i ex j , . e n t a n o r í t ^ j ^ c ^ t a s veces se solici te desde E s p a ñ a 
eos y oontadóe . momentos , pa ra e i a m i n a r l a | permiso p a r a l a e x p o r t a c i ó n de l a p u l p a de 
corona solar, Casi ¡ p r o t u b e r a n c i a s y regiones j m e f l é m dest inada á l a f a b r i c a c i ó n de papel , 
bajas de l a a t m ó s f e r a solar, ó c r o s m ó f e r a , j .se<7 concedido, no obstante l a ley genera l 
para v e n i r en conocimiento de l a eonsti tu_ j c/vr tempora lmente la" pr'otxthe. Po r d t s g r a , 
ción q u í m i c a de 'las envo l tu ras solares. | ñ a . este temperamento , s i d i s m i n u i r á l a es-
Los problemas son, pues, muchos y d i f í - j w , , r s ¿ e v u i v a qwe y a se siente9 no l a «ví -
ciles, po r l a c i rcuns tanc ia de tener que ef<xv j farr}¡ end eJ coste d d ^ senuird 
tuarse e l estudio e n poco mas de dos m i n u - i . , • „ ' /7^' ^ _ „ < ^ . - r * ^ 7 ^ . L,M-m¿ „ „ , . r , • * i , i . , i - suntenclo r n proporciones tales q u e r o s ve tos y medio, que es l a dn rac i cn d ó l a tota-M-
dad en el p u n t o m á s favoreicido en la oca-
s ión presente. L a a p l i c a c i ó n de l a fo togra-
f ía á este 1/inaje de investigaciones da me-
dio d ó obtener algunas en t a n reducido l ap -
so de t i e m p o , y, luego, de los c l i chés obte-
nidos e n l a soledad d e l gabinete de estudio, 
s in agobios de n i n g u n a dase, pueden ea-
carso las anheladas conseouenoias. 
U n fac tor i m p o r t a n t e es e l estado de l c i é , 
lo ; pues cualquier i n o p o r t u n o .nublado pue_ 
de hacer fracasar l a o b s e r v a c i ó n y f r u s t r a r 
todos los sacrificios pecuniar ios T persona^ 
les de los que, llenos de sano entusiasmo 
por e l engmndeo imien to de l a ciencia , se 
han t raa ladado á t a n remotos p a í s e s . 
P a r a t e r m i n a r esta no t i c i a diremosi, en 
lo quo á E s p a ñ a , y p a r t i c u l a r m e n t e á M a -
d r i d se refiere, que no veremos t e r m i n a r e l 
riódipQS, ó h a b r á n de d i s m i n u i r de t a m a ñ o 
ó de a ume n ta r de prec io . 
F.n. Valenc ia , por ahora se ha conjurado 
el pel igro de qu-e faltase el c a r b ó n . 
N o a s í el que amenaza á Tos exportadores 
de f ruta , de t oda l a r e g i ó n levcfnt ina. E l 
Sr. V i l l a r m ^ v a h a b r á de t r a b a j a r cerca de l 
Gobierno i n g l é s p a r a que la. p r o h i b i c i ó n de 
i m p o r t a r f ru t a s en I n g l a t e r r a se l e v a n i i 6 
suf ra lóg icas excepciones... 
9 « * 
IJ j tn dado en l a f lor de c i r c u l a r b ü h t ^ e 
falsos de cien pesetas... 
¡ I m a g í n e m e que le toca uno á a l g ú n em-
pleado de los de á 2o ^uros mensxiales con 
descuento!. . . ¡ A y u n o pa ra todo el mes!... 
Conspiración contra Inglaterra 
é Italia 
SERVICIO RADIOTELÍGRXFICO 
Ñ A U E N 2 (10 m . ) 
E n Roma se encuentrau H i ^ n v V o s de 
l a C á m a r a servia, y se esperan o t rog 30 
m á s para en breve . 
L j i m a v o r í a desea la inmed ia ta convoca-
t o r i a de l » e á m a i a paya j u z g a r l a conducta 
del Gobierno. A l enterare^ de esto *1 pre-
sidente, P a c í i i c h , t e l eg ra f ió que ta ses ión 
a e r í a con t r a r i a á la o o n á t i t u d i ó n , por no 
(üyt&r popformes n i e l r ey n i el Gobierno. 
,, 1 1 <n 
Suecia defiende los derechos 
de los neutrales 
lESVlClO TELEGRAFICO 
~ " B E R N A 2 
D e Estocolmo t e l e g r a f í a s que el Gobierno 
sueco e s t á decidido á no hacer caso de h s 
nuevas medidas inglesas contra el cemercio 
do lo^ neutrales , anunciadas f o r sir F d w a r d 
Grey y que t i ene l a i n t e n c i ó n de i n v i t a r á 
los d e m á s F i a d o s neutrales, igualmente a l -
canzados por dichas medidas, á un entre-
cambio de opiniones y á una aooión oomiln 
de defensa. 
A u n cuando no nos conduzca á la c a t á s -
echpso, pues d sol se pone eclipsado á las . , , todos seHa u n a contra/riedad t n -
cinco y t r e i n t a y tres minu tos . 1 I 7 77 1, 7 
J • • A O I J I I a n 1 ounini'rse con 'i116 10 9'ue " « w o o en l a car-
! te ra era u n papel de estraza. 
\ V e a h í que se miu l t i p l i quen las adve r t en -
\ d a s sobre las s e ñ a l e s p o r las que pueden 
\ d i s t i ngu i r se los l e g í t i m o s de los falsos. 
I V é a s e l a clase : 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO ' ] * E l 1 e l a n T e r S 0 de 108 
Ñ A U E N 2 (10 m . ) ' p a r t e i zqu ie rda , t r e s pun tos oscuros, del 
E l « S e c ó l o , comunica del Cai ro que Tas j grosor de l a p u n t a de u n a l f i le r , perfecta^ 
autoridades mi l i t a res inglesas han descubier- ¡ mente vistos con la l u p a ó el cuentahilos, 
t o una o r g a n i z a c i ó n secreta de beduinos v 1 7 q"e 86 destacan de l a o r la blanca que 
senussis que conspira lMn contra I n g l a t e r r a é I c i r cunda e l b i l l e t e , con la p a r t i c u l a r i d a d 
jt.aj-,a_ | do que siempre el p u n t o super ior ó m á s 
TT i 1 • • r » ' nlt/i efitá en el s i t i o medio de una l í n e a U n o de los enusanos, que en la zona, ¿ie aiTO ^ Wi 0 i " ^ " " ' 
guerra etfftbft en relaciones con i n d í g e n a s , í d i agona l que t r a z á r a m o s desde toJfWV* 
fué detenido y condenado á l a pena de del grabado á i a esquana super ior del b i l l e -
muer te por espionaje. t e . Los otros dos pun tos , t a m b i é n d i m i n u . 
O t ros varios i n d í g e n a s han sido dete- 1 tes, pero m u y perceptibles, quedan, aunque 
rádo, i equidis tantes , en p o s i c i ó n mas inferior, pero 
| casi nunca coincidiendo con deta l le a l g u í i » 
| del grabado, aunque t a l vez con l a nuanera-
1 c i ón que ostenta el b i l l e t e . » 
í 5 A'o parece u n bromazo semejante t r a b a ' 
lengua ? 
¡ E n el bolsillo l leva cada c iudadano u n a 
lupa y u n cuentahi los! . . . 
Estas notas o/?no.ws reeu&rdan los polvos 
para m o t a r pulgas que v e n d í a u n char la -
t á n : 
—Coge usted la pu lga , le abre l a boca, í« 
hace t i n g a r los polvos y . . . \ c á t e l a m u e r t a l 
* * » 
¿ T o d a v í a quedan d los servios ganas de 
bromo ? 
¡ T hasta p e r i ó d i c o s h u m o r í s t i c o s ! . . . 
L a prueba: es que desde Ñ a u e n r a d i o g r a , 
f í a n lo que s igue : 
« U n p e r i ó d i c o h u m o r í s t i c o servio pa rod ia 
r-l pa r t e i t a l i a n o del Cua r t e l General , d i , 
r i e n d o : « E n l a vUtima semana ocupamos el 
p r i m e r piso de una casa, de u n guardaboe_ 
que. Caso de que l a n iebla r e i n a n t e no lo 
i m p i d a , los soldados, gracias á su i n c o m . 
parable valor , c o n q u i s t a r á n , l a próxima ^e, 
mana, el segundo pisn g 
-Vo estQ n u ú hecha t a parodia . Mas t a m . 
b i é n se necesita humor para , r a d i o g r á f i c a , 
mente , esparcirla por el m u n d o . 
N u n c a las u C o s n u i l l a s » , de P é r e z Z ú ñ i g a , 
merecieron s e m e j a n í e honor. 
R. R . 
En la Cámara portuguesa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L I s B O A 3 
Los" d iputados , en l a se s ión de hoy, adop-
t a r o n l a p r o p o s i c i ó n presentada por o l n i i_ 
n i s t r o de Obras p ú b l i c a s en la ses ión del 
29 de Enero , , haciendo par te de u n p ro -
yecto destinado á f a c i l i t a r l a a d q u i s i c i ó n de 
subsistencias. 
DESDE ROMA 
Monseñor L o g a s s e . — E í Padre Oster .—Carta 
del Papa al Obispo de Strasburgo. 
110MA 5» 
H a sido nombrado Obispo de O r á n monse-
ñ o r Legasso. 
L a Sagrada CVrgi'egíuáón <h Propa-
ganda F ide ha nombrado Prefecto A p o s t ó -
lico de San Pedro de M i ^ u e l ó n a l Padre 
Oster, actualmente Provincia,! de la Congre-
g a c i ó n del E s p í r i t u S a i í l o , de lo» Estados 
Unidor , 
^ . E l Santo Padre ha d i r ig ido una car ta 
a3 Obispo de St rasburgo, en l a que expresa, 
su c e n ü a n z a en u n p r ó x i m o fin de la guer ra 
y su «vivo dolor por no poder ayudar eficaz-
mente á t o d o « foii que vou mas intensidad 
se ven afligidos per las consecuencias de 
•la misma. 
U n escrito de'j Cardenal Mercicr á ios oa-
ROMA. 2 
E n los C í r cu lo s ca tó l i cos belgas de Roma 
se asegura que el Cardenal Merc ie r , á su 
regreso á Bé lg ioa , p u b Ü c a r á un i m p o r t a n t e 
dooum<*nti) d i r ig ido 4 tpdpg I05 ca tóUeos bel-
gas para i lus t rar lee aoei-ea del pensamien-
t o y l a obra del' Papa en favor de Bé l -
gica. 
E | Gobierno do Holanda expresa eu gra-
titud al Papa. 
I U ) M A 2 
E] Gobierno de Ho landa ha expresado a l 
Santo Padre su profunda g r a t i t u d po r e l 
iaxier^i rVnioptrado hacia aquella nac ión con 
m o t k o de lag pasadas inundapio-nes, a s í 
como por el valioeo donat ivo en dinero en-
viado (por el) P a p a ¡pana sooorro de lia» 
v í c t i m a . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
U N P U E S T O D E O B S E R V A C I O N F R A N . 
O E S , E N P O D E R D E L E N E M I G O 
P A I Í I B (Torre E i f fe í ) 2 (3 t . ) 
E n t r a «d Ofse y ©3 Alano la art i l lería 
frartoíwa ha cañoneado tos convoye» alema, 
nes en la región de la Farmo, así como á 
un tren quo aafta tí» Laosigny. 
E n Argón a loa franessea han hacho saltar 
uno mina on ta 00ta 285 fHauto Chavan, 
o h é o ) . 
E n Alsaoia las bater ías francesas han vo. 
tede un depós i to db municionas on tas oor. 
sanias da Dorhey, a] Sur de Bonshom». 
E n la reg ión de Sondemach, a l Sur do 
Munatcr, fies alemanas es apoderaron de 
uno de nuestros puestos ds oh^arvaojón, 
riendo desalojados do éj inmediatamente. 
* • o 
L U C H A D E M I N A S E N A R T O I S 
P A R I S (Tor re Eiífefll) 2 
P a r t e de las once de lia noche: 
E n Artols, en los a lreéodores de la carre-
tera tío Li l le , ilicha do minias bastante ac-
tiva. 
Los disparos de Sa arti l lería francesa han 
provocado tres explosiones en las b a t e r í a s 
alemanas de la región do Vimy. 
A | Noroeste de Berry au Bac han sido sor-
prendidas por el fuego do ¡03 cañones fran-
ceses trepas alemanas en movimiento. 
E n Wcevre, tiro eñcaz de los franceses 
contra dos lanzaminas, señalado af Noroes-
te de Fl irey 
E n Lorems en fa altura 425, ai! Es te de 
Senonnesj, Jas bater ías francesas han demo-
íido un blctíao a l e m á n . Cañoneo en ej res-
to del frente. 
o a> 
N U E V O B O M B A R D E O D E L E N 3 
N O R D D E I C H 2 (12 n.> 
Comunica el Gran Ci»artel General aí^-
m á n , con refierenoía a' teatro ocoidental ds 
operaciones, que la art i l lería enemiga des-
arrolló gran actividad en algunos sectores 
de ja Champagne y en los Vosgos, a | Eáte 
do Saint Die. 
E l enemigo ha bombardeado otra wez ta 
ciudad fie Lens . 
A l Sudoeste de Chaimy fu¿ derribado, á 
oonsecuencia de nuestros disiparos, un gran 
asrepjano francés . 
Los tripufantes, que resultaron heridos, 
fus ron hechos prisioneros. 
BBR VICIO TEUEQRAFICO 
L I N E A S A L E M A N A S C A Ñ O N E A D A S 
Per te h r i t á n í o o : 
H^moe oaftoneado las l íneas s e m a n a s en . 
tre Sos ríos Inora y Somme. 
* * * 
L O S F R A N C E S E S R E C T I F I C A N U N A 
I N F O R M A C I O N A L E M A N A 
P A R I S 2 
Los alemaníís , en su oomunlcado de ente-
ayer, p r e t e n d í n haberse sostenido en sus 
nuevas posiciones de la región <Ie Newvl!. 
la contra tos Intentos que dicen fueron he-
ebes per nosotro» para rscujiorana». 
Ahora bien; (fcftto hace cuarenta y ocho 
^orss no ss ha registrado n i n g ú n ataque 
francés en aquella reg ión . Por el contrario, 
los alemanes han atacado cuatro veoes, 
siando rechazados todas ellas. 
* * * 
U N C O N V O Y D E H E R I D O S F R A N C E S E S 
L Y O N 2 
U n t r e n de heridee, procedentes de A l e -
mania , hft l legado aq i i i osta m a ñ a n a . 
M ' generaJ D 'Amade) a c o m p a ñ a d o Si nu. 
merosae personalidades civiles y m i l i ta res , 
Jos r e c i b i ó , prommciancTo á su l l egad* u n a 
emocionante a l o c u c i ó n . 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
D I V I S I O N R U S A A N I Q U I L A D A 
I s Ü R D D E I C H 2 (12 n . ) 
Pai-te oficiail) a í e m á n : 
Una fuerte d iv i s ión rusa fuá atacada y 
aniquibda por las patrullas alemanas en 
el Wjesltelucha, al Sur de Kuchaoka Wo/a, 
entre Stochod y Styr . 
SERVICIO TBLlGRAncO 
V I O L E N T O C A Ñ O N E O E N O G H E R 
P E T R O G R A D O 3 
Oficia.li: 
E n el f rant» ccoirtental hay duelo de ar-
ti l lería bastante vivo en la reg ión do Riga . 
E n la comarca de Ogher, e l enemigo abrió 
violento fuego de ametralladoras y fusjle. 
ría. 
Al Sureste de Sohloss-Kokkcnhusen, aguas 
arriba de Friedrichstadt, una tropa afema. 
na, vestida con capotas blancos, Intento 
ro.'itpsr el hielo en ej Ovina, pero fué dís, 
pereada por nuestro fuego. 
E n la región de Goduí s i sohky , localidlad 
al Este á:.i Svientziany, nuestros aviadores 
cañicnearon un convoy enemigo y un tresi. 
E n la región del lago Narotche, los aie-
rranes dispararon proyectiles ds grueso ca_ 
Vibre, ds los que se desprendía un olor es. 
peoíaí. 
E n el frente deJ genera! ivanoff debe po. 
nerse ds maniftesto la aooíón feliz de nu3s . 
ira art i l ler ía en GsiSízla, á orillas del Stry_ 
pa, y e! fraoasio de una ofensiva que inten-
taron unos grupos enemigos á orillas d J 
bosque situado a l noroeeta de Butohatoh. 
* * * 
C O N C E N T R A C I O N D E F U E R Z A S E N B E . 
6 A R A B I A 
B U C A R E S l i 
C o n t i n ú a e í mov imion to de t ropas en ü o . 
« a r a b i a . 
Se h a n concentrado en IsmQ fuertes oor», 
t ingentea . 
« « * 
E L N U E V O P R E S I D E N T E R U S O 
P E T R O G R A I > 0 2 
E í nuevo presidente del Consejo, Sr . S t u r . 
mer , hia deciliarado a l «Novo ie V r e m i a » que 
eu ¡pdMtioa s e r á , an te todo, insp i rada por 
üa sola idlea de l l evar la guer ra á buen t é r . 
imino> y que r e c h a z a r á toda p r o p o s i c i ó n de 
paz Bífparada. 
A ñ a d i ó que aquellos que hab lan de ligo, 
t a m i e n t o ñnanc ie i ro y eoonómioo de Rn^ra 
le parecen cómicos , porque n i e l pueblo TO-
BO n i Rus ia pueden l legar a l agotamaento n i 
ser venc ido» . 
. a r e v o lución r u s a e s f a t a l 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A P E N 2 (10 m . ) 
E l redactor jefe del pe r iód i co de Estc-
kohno f D s g e n s n o ^ h i t e r » , Sr_ Da 'gereq, dipe 
en u n a r t í c u l o sobro eu yú^je á Rusia que 
los ruipresentantes de^ mov imien to l iber tador 
ruso 6© inc l inan ectualmente ftnte la reao-
c ión , porque e s t á n seguros d^ la v ic to r ia 
de m a ñ a n a . 
La, r eacc ión se sirve de l a guerra para 
af i rmar eu p o s i c i ó n ; pero todo el mundo en 
Rus ia sabe que la r evo luc ión t i end que ve-
n i r , reinando esta op in ión hasta, en Vos Geo-
tjspe M»« moderados do l a sociedad. 
E l citado periodista afirma quo n i la d u r a i 
ciqn ni fl resu.li>ado Ta oon flagra el (5n 
d r á u influenti* en h í % < f l ^ ^ fiUe ^ t e -
c ina , prój-óctando ya sus sombras sebrd e l 
país . 
P E R S I A 
SERVICIO RADlOTILtGRAnCO 
E L E J E R C I T O P E R S A H A T O M A D O L A 
O F E N S I V A 
Ñ A U E N 2 (10 m . ) 
A i f R u « s k o g e Síowo» comunican de Tehe-
r á n quo las luchas en Porsia han tomado 
en los ú l t imos/ d'ía© u n g i ro i n t r anqu i l i zador 
para Rus ia . 
El1 C o m i t é Nacional de Befenea,, de Per-
sia, ha rehusado entablar negociaciones con 
los v í T i ' v ^ n t a n t c e de l a « E n t e n t e » en Tehe, 
r á n , no reconociendo á ios» min i s t ros nc,T\H 
b r a d o j j^or Rusijy. 
E l refer ido C o m i t é d e c . a r ó p ú b l i c a m e n t e 
que la ú n i c a s a l v a c i ó n de Persia es fia u n i ó n 
á Í051 turcos y «¡Üemanes; combat i r á los r u -
sos é ingleses a r r o j á n d o l o s cTeT p a í s , 
B!, e j é r c i t o fiaeional pers^( q o » ipoeee ca-
ñ o n e s y mortero?», h » emprendido l a ofen-
• siva, encoiitrAndose frente á Hamadan . 
A consecuencia de l a decüwracián de l a 
guerra santa, d icho e j é r r i t o ha aumentado 
c « n « i d e r a b l e r a e n t e eme c-fectivos, mien t ras 
que lías fuerzas rusias del general Barasato i C l ^ _ ^ L ^ ' 1^. L - ^ y / . 
e t ó n d i v i d i d a , p«r tener que M a r t a m „ b l e m b a j a d o r j T a n C C S C H C « Ü n a 
b i én contra los kurdos en Vangebien y Aeer , | 
beidehan, cuando, además^ á or i l las de} m a r | SERVICIO RADIOTELEGRXFKO 
Caspio, hay e n c e n d i ó vw* v io len ta tucJ1^. i Ñ A U E N 3 (10 m . ) 
* * « I H a llegado á P a r í s el p'mibajador f r a n c é s 




U N M I L L O N D E F R A N C O S D E P E R D I D A 
N O R D D E I C H 2 (12 n . ) ' 
O e u p é n d o a e de los l ü t i m o s ataques e é r e o a 
aüemanes so/bre P a i í e , e l d W j o «Teffnjps» 
oalcula que ttee d a ñ o s o c a s i o n a d o » por las 
bomba* aeoendon, poco m i » 6 menos, & u n 
mi l l ón de f r anco» . 
SER VICO TELEGRAFICO 
L O S F R A N C E S E S R E C O N O C E N E L B X i 
T O D E L « R A I D * ¿ L E M A N 
P A R I S 9 
A h o r * «o dice q i \e e l s á b a d o , antes de 
comenzar «it l í a i d , » de z e p p e H n e » sobre 
P a r í s , ee obeeiTaron unaa l'uoes mis te r io-
s a eo ]as proximidades de la e s t a c i ó n d o n . 
>e l levó á cabo la aoc ión . 
Se cree que esas hicee estaban p i l e r a s 
por a l g u n o » e ^ í a s alemanes ó g e r m a n ó f i -
í o s , con obje to die marcar el oaruino á k>3 
d i r ig ib les . 
Ademae, Jae aeronaros a l i emana» , antea 
de comenzar el bombardeo, a r r o j a r o n a l g u -
nos globos luminosos. 
U n per iód ico) comen tañido e l hecho, dioe 
que a s í puede erpl ioarse e] é x i t o obtenido 
p e í eí! enemigo en esta, e x p e d i c i ó n , pues de 
o t r o modo nadie so expl ica c ó m o en medio 
de La espesa niebla r e inan te , pud i e ron apre . 
c iar con t a n t a exac t i t ud los lugares en que 
s? p r o p o n í a n r e ^ i z a r e l ateaitado. 
* * * 
O T R O A V I A D O R F R A N C E S M U E R T O 
P A R I S 2 
A h o r a se ha sabide o' fin t r á g i c o que ha 
t en ido l a p e r s e a u c i ó n de uno de los wjppe-
V t t M que voúaron sobre la caipitat frAnoesa. 
E l av iador que m á s c o n s i g u i ó ap rox imar 
su apara to a i d i r i g ib fo n o se ©aibe si por 
u n accidento ocur r ido áfl m o t o r ó p o r 9ia 
a g r e s i ó n de losi «ilemanesi, c a y ó en i a oaaro-
t e ra d é P a r í a Á M a u b e ' u g e , m a t á n d o s e . 
j paje, porque r. 
; huyo á ' t o d ^ • 
, c a ída dtel m o n t ó Lovoen 
sa'. aband ona n dio mi ha-
P.US0S 
Ñ A U E N 2 ( W m . ) 
C e m de SaVed ntacp.ron 14.000 guerro- | c i é n d a 
ros (persas á 0^9 fuerzas n w , r e c h a z á n d e 
fas y c o g i é n d o l e s c a ñ q n e s . W S fusiles', ocho ! t u « n t r a t o dado por los montenegr inos á s n » 
a u t o m ó v i l f * y mucho ma.teriaíl san i ta r io . I F í s i o I i e r o s á e f ? * " * ' 
T)e Ti Pncl ie h a b í a protestado oontra e l 
'Jueves 3 'dé F*refb 'd¿ 1916. 
E L " R A I D , , A L E M A N 
SOBRE INGLATERRA 
E L D E B A T E 
OOAeiONO 54 MIJEETOS Y &7 
H E R I D O S 
L O S Z E P P E L I N E S R B C O l U l I E i R ü N 
O ü A T H O D E P A R T A M E N T O S 
LOS CATOLICOS 
DE ALBANIA 
SERVICIO RADIO! ELEGRÁFICO 
ixwpmas a (o t . ) 
Dioe eft tífrcp* B u r e a n » quo ioe zoppoliuoa 
alieoüiaji&s, en su e x c u r s i ó n , de anteanoche, 
recor r ie ron viaria*.! |x>biatienes del' D e r . 
A-lrehire^ Jyejdentftershire, Mn^i iF ihú^o v 
Staffordshi re , causando é /gaom d a ñ o s m a . 
t e n ales. 
Se « m n n e i a oficia'.monto que fueron muer-
tas 54 pnrsona-s y heridas 67 en esto » r a i d » . 
este t ra i id» . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O S R E F L E C T O R E S B R I T A N I C O S , í l í 
P O T E N T E S 
L O N D R E S 2 
D u r a n t e el ú l t i m o icraid» do loe zeppplinoa 
alemanes sobre I n g l a t e r r a h a b í a en el espacio' 
una espesa c#pn de n icbta que i m p o s i b i l i t ó Ta 
acc ión de-los r e f l e c t o r a b r i t á n i c o s . 
A l sonar la p r i m o r a d e t o n a c i ó n , t o m á . 
ronse inmedia tamente toda olaee de p r e i 
eaucionea p a r a dar alcance á las, a e r ú n a v e s , 
aunque s in conseguir lo. 
Se calcula que en los diversos puntos bom_ 
b f i d - a d o * fueron a r r o j a d j í s • ú ñ a s ddseteri, 
tas -cincuenta bombas. 
L a loca l idad m á s per jud icada por é l wra id» 
h a pido L i v e r p o o l . 
* * * 
¿ N U E V O S T I P O S - A N E S D E A E . 
R O N A V E S ? 
P A R I S 2 
« L e M a t i n » dice que los d i r ig ib les que han 
bombardeado I n g l a t e r r a deben proceder de 
B é l g i c a , .donde estos ú l t i m o s . d í a s parece 
quo se han verif icado ensayos de nuevos t i -
pos con mayor resistencia y capacidad. E s . 
tos nuevos- t ipos p o d r á n hacer excursiones 
euporiorest á qu in i en tos k i l ó m e t r o s do disr 
í a n c i a . 
Dicbo p e r i ó d i o o f r a n c é s t e r m i n a . m a n L 
festando su creencia de que esta o p e r a c i ó n 
la haya d i r i g i d o el mismo conde de Z e p . 
pelin. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
E L « P R I N G E S 3 A N A » , A P I Q U E 
N O R D D E I O H 2 (11 m.) • 
L a Agenc ia H a r á s dice q i ie e l vapor co-
r reo de la l í n e a de N u e r a I ivandia , « P r i n . 
oess A n a / «e ba ido á p ique cuando r e g r o . 
saiha. á I n g l a t e r r a , a] SurJaesto del faro flo-
t a n t e en k- embocadura deií T á m e s i s . 
Todo bace creer que e l barco chocó c o n t r a 
una m i n a . 
* * * 
E L « A P P A M » , E N N O R F O L K 
N O R D D K T C I I 2 (12 n . ) ' 
D i r o n do Nueva Y o r k que, s e g ú n tel"©-
grama do Nm-fn'lk CVi rg in i a ) , ayer m a ñ a , 
na e n t r ó en fezareto de OMipoint é l va-
p o r i n g í é s » A p p a m » ' rllie- liac-ía e l servicio 
de- á f r i c a Ocr iden ta l , y cuyo paradero e ra 
desconocido hasta ahora. 
S e g ú n nuevae not icias , recibidas d é N e u . 
p o r t , á. 'la a l t u r a de Jas isflas Ganarias fué 
a p r e s á d ' o e l « A p p a m » pof u n buque do gui#_ 
rira a l e m á n , e l mismo qUe poco antes h a b í a 
hund ido o t r a vapor i n g l é s . 
A d e m á s do los pasajeros, h a b í a á abordo 
del1 « A p p a m * 138 personas, que h a b í a n s ido 
recogid'as detí vapor , haciendlrr u n •t^taili de 
425. E l barco de gue r ra aliemián que a p r e * ó 
all «Apipara», y al' que t r a s b o r d ó p a r t e d é 
su t r ipuda ció n , d ebe ser eíí « D o n ep» . 
Antes de apresar a l «Aipfpam» haibía. hun-
d i d o á 'Tos vapores inigíeses « A r t h u r C o r . 
b r i d g e » , « A r i a d n e » , « D r o m o n b y í i « T r a d e m ) , 
i F a i m n g f o r d » , «Aíau» y « W a s t a v i s h » . 
* * * 
E L B O M B A R D E O D E S A L O N I C A P O R U N 
Z E P P E L I N 
P A R I S (To r r e E L f M ) 2 
P a r t ó d « las cuco de 'la noche : * 
E n 'la ñ o o h e d e í 31 de Ene ro a l T d é r«u 
brero u n . z e p p é l í n Cianzó var ias bombas so-
bre 't$ puei-to y l a ciudfiid da Salfónida. 
Alguaio» proyect i les cayeron en- l a Paiefcc-
t u r a gr iega y o t r o en l a Caja generafll d e l 
Banco de S a l ó n i o a , que se i n c e n d i ó t o t a l 
mente. I^as restantes' bombas no oausaron 
sino d a ñ o s ins i^nifwantos . 
, JR1 n ú m e r é cfc v í K í m a s causadas e n t r e Ba 
pobliación c i v i l awiendo ;í 11 muertos! y 15 
heridos., á líos que hay que a ñ a d i r dos m i l l i -
tares m u o r t ó ^ y uno hor ido . 
E n t r e Toipcin y Verstiia (Oeste de Salfó. 
n ica) f u é tteaSfiñiSo por l o s franceses u n 
a v i ó n a l e m á n . 
H a n s ido hec í ios ]iri-inrneros los d é s t n i -
p u l t a n t ^ . u n c a p i t á n y u n aspi rante . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E U O Ü E S B R I T A N Í C O S H U N D I D O S 
L O N D R E S 2 
CaWogra.fíaTf de N e w p o r t News ql ie los 
raporce h i indidcs ' p o r W e m b a r c a c i ó n quo 
a u r e s ó a l « A p p a m » pon ios s iguientes : é l 
« T r a d e s » , ed « A r t h u r » , & « C o r b r i d g e » , é l 
« A r i a d n e » , e l « D r o m o n b y » , « C j a n n a c T a . 
v i sh» y é) «Fa ' r r i ng ton»^ 
- I g n ó r a s e si el «Aippam» fué cogido por 
un submar ino a l e m á n ó p o r a l g ú n o t r o b u . 
nuo aux i l i a r . 
E l agente neoyorquino de k>s a r m a d o r e » 
<Md « A p p a m » asegura que e l buque agresor 
era un vaporc i to poderosamente armadkx 
A bordo de aquel buque iban 451 perso-
nas, de edlas> 138 supervivientes d é los sie. 
t e navios hundidos por e l buque agresor. 
* « * 
L O S P A S A J E R O S D E L « A P P A M » 
L O N D R E S 2 
Se ha rec ib ido xm d e s p a c h é oficial p a r t í , 
cipando que todos los pasajeros y t r i p u l a n -
tes deS « A p p a m » e s t á n « a n o s y salvos. 
* * * 
U N Z Z E P E L I N S O B R E L A I S L A D E A M E . 
L A N D 
A M S T E R D A M 2 
U n zeppeWn, habiendo probablemente 
perdido su ruta- á causa de la niebla, f u é 
dnisiado ayer t a rde á unos cien met ros 
de Ja isla de A m é l a n d , volando muy ba jo . 
Las defensas costeras le c a ñ o n e a r o n , t i -
r á n d o l e m á s de 60 t i r o s , de los que varios 
deben haber hecho b l anco ; s in embargo, eü 
zeppol ín d e s a p a r e c i ó en d i r e c c i ó n N o r t e . 
* * * 
¿ A V I O N E S A U S T R I A C O S S O B R E D U . 
R A Z I O 
O I X E B R Á 2 
Se dioo q u é f i a d o r e s auatriacos véb iron 
Bobr© DuraMO, arrojando proclamas reco-
mendando á las t r a l p e i taláanas á vcfiverse 
5, «u ipaí», y « la» d e m á s á deponer lasj a r . 
mas, porque de este modo s é ©vitaría l a 
a fus ión de sangre, sacrificio que ser ía e s t é . 
SON P A R T I D A R I O S DE A U S T R I A . 
H U N G R I A 
o 
L O S M O N T E N E O R I N O S S E M U E S T R A N 
H O S T I L E S A I T A L I A 
— o — 
SERVICIO RADIOTELEGRÁtlCO 
Ñ A U E N 2 (10 m j 
B] jefe a l b a n é s F r e n k B i t Dada ha de-
clarado que las « i m p a i í a s de los ca tó l i cos 
albane's^s e s t á n ahora, sin e x c e p c i ó n , por 
A u s t r i a - H u n g r í a , y que los m a h o m e t a n o » al-
b a ñ e s é s siempre han s ido enemigos de I t a -
l i a . A i i r m a que e l pueblo montenegr ino «« 
mues t ra hos t i l á I t a l i a á causa de l a d i f e . 
rencia de razas, combatiendo en u n i ó n con 
los Stenvioa las p r é t e n s i o n e s i ta l ianas ©n ©1 
A d r i á t i c o . ' 
Los montenegr inos a f i rman que los i t a -
lianos r e tuv i e ron muchas par t idas de ha-
rii a que F ranc ia e n v i ó á M o n t e n e g r o por 
I t a l i a . í 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
I N C E N D I O S E N S A L O N I C A 
N O R D D E I C H 2 (12 n . | 
r n i ' t e oficia] a ' t e m á n : 
Nuestros áv ia í ío f3S han observado impor-
tants^ incendios en las construcciones del 
puer ío efe Sáídnlcá , causa dos j ev i den temen, 
íé , pór riüestro a taqui aérea. 
* * * 
L O S G R I E G O S R E C O N S T R U I R A N E L 
8 T R U M A 
N O R D D E I O H 2 (11 m . ) 
L e dicen a l d ia r io i t a l i a n o « C o r r i e r e deilla 
S e r a » que u n r eg imien to de ingen i f ros ha 
recibido la orden do recons t ru i r par te del 
S t r u m a en Dertr>hi??ar. • 
SERVlCiO TFLEGRÁTICO 
A U S T R I A C O S Y A L B A N E S E S , A C U A . 
R E N T A K I L O M E T R O S D E D U R A Z Z O 
G I N E B R A 2 
i Las t rapas auetriacas y a l bañera» que 
. v a n c o n t r a los i t a l i anos do A l b a n i a se. f a -
l l an á 40 k i l ó m e t r o s de Durazzo , s e g ú n 
aseguran los teC'egramas recibidos á ú i l t ima 
hora. 
LOS J Ó V E N E S P R O P A G A N D I S T A S 
PRESENTACION PUBLICA DEL CENTRO 
DE BILBAO 
31 UN N O T A B L E DISCURSO D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
OBISPO DE VITORIA 
E l Cent ro de B i l b a o de la A . C. N . l e j c ia y los t rabajos de esta A s o c i a c i ó n , y 
J . P . , que desdo su f u n d a c i ó n estuvo cons-
t i t u i d o p o r elementos de p r i m e r orden , ha 
redoblado su a c t i v i d a d y ex tend ido los é x i -
tos de sus i n i c i a t i v a s desde que en él i n g r e . 
só el ins igne p r o p a g a n d i s t a . D . Francisco 
Sigler Romeo, que t a n b r i l l an t e s c a m p a ñ a s 
ha realizado en M a d r i d , Barcelona, M u r c i a 
y , en genera l , en m á s de media E s p a ñ a , 
Desde l a l legada del Sr. Sigler á E íTbao , 
el Cent ro de aquella c ap i t a l ha v n i d o des-
ar ro l lando firmes y b ien or ientados esfuer-
zos para p ropaga r por toda V izcaya los b i e . 
nes do Ijb, s i n d i c a c i ó n ckitólic>)-a'gi |aria, y 
f ru tos Je esos t rabajos han sido var ios S in -
dicatos A g r í c o l a s . recientemente fundados 
bajo í e s mejores auspicios. 
M pasado lunes c e l e b r ó s e en la h i s t o r i e » 
v i l l a la p r e s e n t a c i ó n oficial del c i t ado Cen , | la paz del a lma en l a t i e r r a y la g lo r i a 
t r o de la A . C. N . de J . P . con u n b r i - j © t e r n a en l a o t r a v ida . 
U a n t í s i m o acto p ú b l i c o , que h o n r ó con PU | B"j i l u s t r í&imo S r . M o l o y Aflcaldto fuiá 
presidencia y avat loró con su s a b d u r í a y su j calurosamente ovacionado en var ios pasajes 
©1 
t o; •c r ácu lo que en eStos momentos da el pne-
bm de Bi lbao , á quien ha congregado a q u í , 
l leno de caluroso entusiasmo, una sola voz 
que jse ha alzado sobre las columnas de u n 
p e r i ó d i c o . 
Termíinó é l s e ñ o r Obispo su magn í f ioo 
discurso con sabios y elocuentes consejos, 
que deben or ien ta r á t oda obra c a t ó l i c a . 
Necesarios son en é s t a s — d i j o — ^ ) sacrificio 
y ©1 t r a b a j o ; pero fes igua lmente precisa la 
o r a c i ó n . Traba jad vosotros, j ó v e n e s ; o t r o á 
o r a r á n para que Dios haga frucffferos vues-
t ros afanes. M u c h o esperan dé ellos la socie-
dad y la P a t r i a , que t a n t o los necesitan, 
y la Ig lds ia , que amorosamente los ben-
dice, como en s u nombre ¡o hace vues t ro 
Prelado, p r o m e t i é n d o o s eü premlio davino: 
INFORMACION 
DE L A CASA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P O R Q U E D E J O S U R E I N O E L R E Y 
N I C O L A S 
P O L A S (4 i . ) 
L a « N e u e F r e i e Press©)» reproduce u n t e . 
legrama de «u oorreeponsal de gue r r a en 
el que da cneUla de una en t rev i s t a con loe 
minis t ros montenegr inos R-aduovic y Popo-
vic, IOÍ cuaVs d i j e ron quo ej rey Nicfolas 
sa l ió de Montenegro por consejo de ellos 
pa ra e v i t a r que p u d i e r a ser hecho p r i s i o n e . 
ro Radu lov ic . Popovic y e l generaJl Vesovic 
e s t á n autor izados, s e g ú n las condiciones p r o . 
puestas, á firmar la paa. 
» « « 
E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
P A R I S (Tor re Eiffeil) 2 (6 t . ) 
L a C o m i s i ó n de re 'crutamientp del Par lar 
monto b r i t á n i c o dice que el «bilí» m i l i t a r 
obliigatorio so a p l i c a r á á p a r t r del 2 de M a r -
zo p r ó x i m o . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
G O R E M Y K I N E , D I M I T E 
P E T R O G R A D O 2 
A ipetic-ión p rop ia , y p o r mot ivos de 
l u d . Ra « i d o a d m i t i d a l a d i m i s i ó n defl! pre-
sidente dcíl Consejo de M i n i s t r o s , S r . Gol-
r emyk ine , que es nombrado consejero p r i . 
vado d© p r i m e r a citase. 
Para l a presidencia defl! Oaibinete rusio h a 
sido nombrado ©1 Sr . S t u r m e r , que era 
miembro dlell Consejo de-ll I m p e r i o . 
• • # 
¿ S U I C I D I O D E L H E R E D E R O D E T U R -
Q U I A ? 
A M S T E R D A M 2 
(Urgente)1. 
T e l e g r a f í a n de Constantinopllla, con fecha 
de hoy, qu© e í p r í n c i p e heredero de T u r . 
q u í a , Youesouf I zedd in . se ha suicidado. 
F u é (hallado esta m a ñ a n a , en palacio, oon 
5as aa-feeiias seccion;adae(. 
Se supone que ell suicidio ha sadb oansa^ 
db (pol• una enefennediaclí ci-ónica q/ue) pa-
d e c í a efil p r í n c i p e . 




A M S T E R D A M 2 
Algunos grupos de montenegr inos h a n ase-
sinado á los generales de l a misma n a c i o n a . 
l i d a d V e c i r h y Loadpa . 
o—•— 
El caso del "Lusiíania,, 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
¿ R u p t u r a de refedones? 
N O R D D E I C H 2 (11 m . ) 
Dice lia Agencia Router que hay que t e . 
mer ¡a h i p t u r a de ?-ai& roüac iones d i p l o m a , 
ticas en t re Wash ing ton y Bex l ín , á no ser 
que dentro de un poco « e d é una seguridad 
sat isfactor ia de ipaite de A l e m a n i a tocante 
a], a r reglo d e l caso del1 « L u s á t a n i a » . 
S c g i í n dioe ©T «Times»^ en W a s h i n g t o n 
se han negado á con t inuar l a» confidencia* 
relat ivas a)! asunto defli « L u s i t a n i a » . 
Es c i e r to que l legó á é s t a n n tf^logiiama 
•por el cual' se puede ded'ueir que ha sido 
imposible luasta lia feclia l legar á u n arre-
glo -que satisfaga á ambas i)ai-tcs. H o y ha 
nalido u n libarte para eTJ embajador de A l e . 
maÍBa ©n W a s h i n g t o n con ins t rucciones que 
dan lugar á l a oonvicenón qu© estamos en 
v í s p e r a s de un in te l igencia de f in i t i va . 
. O • • 
La familia real montenegrina, 
á Marsella 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) 2 (10 m . ) 
L a f a m i l i a Reaü de M o n t e n e g r o t r a a l a . 
d a r á , en breve, eu residencia de L y ó n á 
Marse l la . 
pa lab ra elocuente el Obispo de aquella d i ó -
cesis, l i m o . Sr . M e l ó y Alca lde . 
P r o n u n c i a r o n notables discursos los s e ñ o , 
resi S ig le r , Rugjama y .Sautu, y de los t e . 
mas quo desar ro l la ron t i enen ya n o t i c i a 
nuestros lectores po r el ex t r ac to t e l e g r á f i c o 
que á su t i empo publ icamos. Por su impor -
tanc ia , y altos m é r i t o s ampliamos hoy e l r e , 
sumen que an teayer insertamos del discur-
so del j l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de V i t o r i a , 
que f u é ap l aud ido po r los c a t ó l i c o s b i l b a í -
nos con g r a n entusiasmo. 
C o m e n z ó recordando la frase do u n esc r i . 
t o r no c a t ó l i c o , en l a q\ie é s t e a f i rmaba el j 
f e n ó m e n o soi-prendente, á su j u i c i o , de quo 
la Iglesia C a t ó l i c a , que p r i n c i p a l m e n t e bus-
ca los bienes de l a o t r a v i d a , es campo abo-
n a d í s i m o p a r a quo en ella florezcan a d m ; , 
rabies ins t i tuc iones , aptas p a r a conseguir ¡a 
f e l i c idad t e m p o r a l . U n a de é s t a s — a ñ a d i ó — 
es l a que hoy se p r e s e n í á á los ca tó l i cos 
b i l b a í n o s y reclama su a u x i l i o pa ra r ea l i -
zar obras que c u i d a n eficazmente de pro-
t u r a r el bienestar m a t e r i a l de l a oíase 
obrera . 
H a b é i s escuchado notables discursos, m á s 
dignos de alabanza p o r la fe y entusiasmo 
que en ellos v i b r a b a n que por la belleza de 
la f o r m a , con ser é s t a t a n t a . Estos j ó v e n e s , 
que se lanzan á la lucha llenos de esperan, 
za, y l l e v á n d o l a á quienes los escuchan, son 
prueba v i v a y p a l m a r i a de l a in f luenc ia del 
Catoliciismo en í a v ida de ios pueblosi. • 
Jesucris to no v ino á r e fo rmar e l m u n d o 
de un modo t empora l , c iñéndos© á incons tan , 
cias pecul iares 'de u n determiinado luga r de 
í a t i e r r a y en u n a sola é p o c a de su v i d a . 
Por eso no se encuen t ra en e l Evange l io u n 
p rograma de r e f o r m a social, detal lado y m i . 
nuc ioso ; pero en él hay tesoros de d o c t r i n a 
suficientes .para que en derredor del D i v i n o 
Maes t ro SQ agolpen las muchedumbres á t r a -
vés de los siglos^ como en las playas de T i -
'beriades se congregara é l pueblo j u s t o , ibuSL 
c a n d ó y ha l lando en sus palabras eternas 
verdades que einoierran salvadoras solucio-
nes á todos los problemas de l a v i d a . E l 
Evangel io e n s e ñ a í a ú n i c a ca r idad que pue-
de c o n v e r t i r á los hombres en hermanos, y 
las inmutables normas de j ua t i o i a regulado-
ras d© las relaciones e n t r e pobres y ricos. 
Aquellos preceptos d l iv inos : « A m a á Dios 
sobre todas las cosas y á t u p r ó j i m o como 
á t i m i s m o » , « L o qu© n o quieras p a r a o t ro 
n o , l o quieras p a r a t i » , g u a r d a n sav ia v i v i -
ficadora qu© sostiene á todos los pueblos á 
lo la rgo de los siglos. 
E s t á n , pues, en c o n t r a d i c c i ó n con, ¡l'a doc. 
t r i n a c a t ó l i c a y con la exper ienc ia de m u -
chas cen tur ias los que qu ie ren encerrar á l a 
R e l i g i ó n en e l sagrado d e l teimplo, s e p a r á n -
dola de Ja v i d a social . 
V a n o es e l e m p e ñ o porque í a Ig les ia es l a 
d e p o s i t a r í a de la verdad e terna , en e l la s i -
ve ©1 e s p í r i t u de Dios , que gobierna ©1 m u n -
do, y hacia e l la vuelve los ojos l a h u m a n i -
dad en todas Sus graves crisis,, a u n d e s p u é s 
de su discurso y al t e r m i n a r 
* * * 
L a P r é n s a b i l b a í n a - h a publ icado a m p l í -
simas ¡n fonnac iones i del i m p o r t a n t í s i m o acto 
celebrado por üos J ó v e n e s Propagandistas , 
concediendo á ía a e t u a c i ó n de é s t o s toda l a 
impor tanc ia que rea lmente tierüe. 
«E l Pueblo Vasco» expresa su j u i c i o acer-
as del acto con ^stas pa labras : 
E l acto c o n s t i t u y ó u n g m n é x i t o , t an to 
por el relieve que le o t o r g ó la presencia del 
j vustre Pre lado de l a d ióces i s , doc io r Me in 
y A k a l d e , y d i g n í s i m o s representantes d é 
ta Ig les ia , como la ca l idad de l numeroso 
p ú h l i c o que a l l í se c o n g r e g ó , enre el qvit 
figuraban d i s t ingu idas damas y s e ñ o r i t a s de 
la buena sociedad b i l b a í n a , y p r i nc ipa lmen te 
el entusiasmo y eloc-uencia que pus ie ron en 
sus palabras los j ó v e n e s propagan1-1 istias y 
el ac ier to de los organizadores. 
« L a Gaceta del N o r t e » encabeza su i n f o r -
m a c i ó n con u n suelto m u y e n c o m i á s t i c o . De. 
él reproducimos var ios p á r r a f o s , donde cons-
t a l a honrosa y co rd i a l acogida que los c a t ó , 
lieos b i l b a í n o s h a n dispensado á los J ó v e n e s 
Propagandis tas . D i c e n a s í : 
Y encargados como estamos de expresar 
a q u í la g r a t i t u d de l a A . C. N . de J . P . por 
l a acogida- que ha ten ido , cumpl iendo esto, 
honrosa Tritisión,, nuestras p r imeras palabras 
de g radec imicn to , las m é s rendidas y filifi* 
les, han de ser para el i l u s t r e P re lado , que 
coii t a n especial d i s t i n c i ó n ama y protege 
l a obra de los J ó v e n e s Propagandis tas , 
u n i é n d o s e en estos paternales afectos á aque* 
líos P r í n c i p e s ^e l a Iglesia, que co lmaron de 
bendiciones y consuelos este apostolado se-
g la r . 
Y no va en zaga l a g r a t i t u d de la 
A . C. N . de J . P . pa ra los p á r r o c o s , t a n t o 
de Bi lbao como de los pueblos cercan-os, Or-
denes religiosas, autor idaaes del orden c i v i l , 
m i l i t m e s , representaciones de las entidades 
y Cemtws c a t ó l i c o s , etc., que, deferentes 
con el de Propaga^ndisfas, h o n r a r o n con su 
presencia l a r e u n i ó n de ayer y m b m y a r o n 
con sus aplausos, fel ic i taciones y frases a& 
ayuda cuanto h lU se d i j o y se a n u n c i ó como 
l í n e a de conducta pa ra lo f u t u r o . 
E L DBBATD r e i t e r a su entusiasta enhora , 
buena á los J ó v e n e s Propagandis tas d© Biái-
bao, y has ta ellos e n v í a sus fervientes vo-
tos p o r que los é x i t o s alcanzados hasta abo. 
r a vayan seguidos de otros mayores, p a r a 
b ien de la R e ü i g i ó n , de l a P a t r i a y del no-
ble solar v i z c a í n o . 
D E P O R T U G A L 
o 
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L a festividad, de l a Pu r i f i c ac ión do Ni t c s , 
t r a S e ñ o r a so s o l e m n i z ó en Palacio oon 
una Cap i l l a p ú b l i c a , celebrada con el e s p í e n , 
dor acostumbrado en los actos do l a Cor te 
de E s p a ñ a . 
Las g a l e r í a s estaban adornadas de valiosos 
tapices, y la concurrencia , m u y d i s t i n g u i d a , 
fué realmente e x t r a o r d i n a r i a , hasta o] p u n . 
to de quedarse m u c h í s i m a s personas s i n p o . 
der presenciar ©1 b r i l l a n t e desfil© do l a re-
g i a c o m i t i v a . 
Es t a se o r g a n i z ó á las onco en p u n t o ©n 
las habitaciones de los Reyes, y en el orden 
acostumbrado se d i r i g i ó á la Cap i l l a , á los 
acordes de l a M a r c h a de l Corte jo de la ó p e r a 
Borneo y J i / i i e í a de~ t}ounod . 
Su Majes tad e] Rey v©stía el u n i f o r m s 
dol reg i ra ionto de Cazadores de V i c t o r i a 
Eugenia , con el To i són de oro, l a venera 
de las Ordenes mi l i t a r e s y la banda r o j a 
do] M é r i t o M i l i t a r . 
Su Majes t ad l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a 11© 
vaha precioso t r a j e de brocado azui p á l i d o 
con encajes m u y valiosos, m a n t i l l a blanca 
y joyas m a g n í f i c a s de perlas y b r i l l an tes . 
Elegante vest ido do brocado morado con 
oro. l a blanca m a n t i l l a y alhajas de g ran 
m é r i t o l levaba su A l t eza l a I n f a n t a D o ñ a 
Isabel , y Su A l t e z a l a I n f a n t a D o ñ a L u i s a 
v e s t í a u n l i n d o t r a j e de Corto, color crema, 
con ricos encajes y joyas soberbias. 
Los In f an t e s D o n Carlos, Don Alfonso y 
D o n Fe rnando y él P r í n c i p e D o n R a n i o r o 
do B o r b ó n v e s t í a n sus rcispoctivos uni formes , 
ostentando sus m á s preciadas condecora, 
c ionés . 
F i g u r a b a n en l a c o m i t i v a el N u n c i o de 
Su S a n t i d a d , m o n s e ñ o r Ragonesi , y los j e . 
fes de Palacio, m a r q u é s de ila T o r r e c i l l a , 
duque de San to M a u r o y general A z n a r . 
As is t i e ron los siguientes grandes do Ea_ 
• MADRID. 'Aña V L Núnu 1.547̂  
V I t I T I C A S T E A T R A L E S 
" E L T A C A Ñ O 
SALOMON 
Los intereses de la Prensa 
L a reunión do anoche. 
E n l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, y t a j o 
la presidencia de D . M i g u e l M o y a , s© oe-
iüe/bró la r e u n i ó n anunciada, actuando de se-
c r e t a r i o ©1 Sr. T a t o y A n i a t . 
Concur r ie ron representantes d© los d iar ios 
t L a Correspondencaa de E s p a ñ a » , cE} P a í s » , 
d ¡ " h l b e r s e "do e l l a apa r t ado en momentos \ «A B^ C», « H e r a l d o de M a d r i d » , «El I m 
do p r e v a r i c a c i ó n y de e n g a ñ o s 
nft m . m l a C u á d r u p l e po r fe snpenot 
¡ü s© hal la el e j é r c i t o a u s t r í a c o . 




Ñ A U E N 2 (10 m . ) ; 
L a sentencia p ronunc iada ©n ©i ©soandiá. 
loso ammto d© loa « u m i n i s t o s m i l i t a r e s de 
NápoBes ha consist ido en siete a ñ o s do pre-
s idio oont ra u n comandante y u n t en ien te , 
} y diez á doce a ñ o s ¡para los proveedores. 
Por esto no hay obra augiina que l leve so-
corro y consuelo al necesitado como la que 
es genuinamente c a t ó l i c a . G r a n h i e n se hace 
á qn ien , t en iendo hambre , se 1© da pan , y 
á quien sufr iendo penas y dolores d© la v i d a 
se le b r i n d a el p r o p i o c o r a z ó n , con sus c a r i -
ños y consuelos. Pero estos bienes son pe-
recederos y t r an s i t o r i o s y p r o n t o aca-
ban. Sólo hace u n beneficio e te rno qu ien 
l leva ideas á los e n t e n á i m i o n t o s y sen t imien-
tos á los corazones qu© franqueen las p u e r . 
tas do l a e te rna f e l i d d a d . 
Ta l es la m i s i ó n quo generosamente se h a n 
trazado estos J ó v e n e s Propagandis tas , que 
por todas par tes s iembran l a d o c t r i n a de 
C r i s t o ; y a l presentarse con estos t í t u l o s á 
los ca tó l i cos b i l b a í n o s , se hacen acreedores 
á su s i m p a t í a y á su colaborajción entusias-
t a ; y a u n los que no acudan á secundarlos 
en sus t rabajos , h a b r á n d© rendi r les since-
ros y hondos respetos. 
Esa ayuda ha de ser mora l y m a t e r i a l . 
A y u d a m o r a l , con l a asistencia de las luces 
y consejos do t odos ; ayuda m a t e r i a l , con 
recursos e c o n ó m i c o s suficientes p a r a la sa-
t i s f a c c i ó n de las necesidades que v a n apa . 
rejadas siempre á ©stas empresas de propa-
ganda y do acc ión social . Do u n modo ó de 
otro^ n inguno ó m u y pocos p o d r á n excusar 
su p a r t i c i p a c i ó n d i rec ta en estos t rabajos ; 
todos e s t á n obligados á ellos, porque todos 
hemos d© procura r , en l a medida do nues-
t ras fueraaa, la s a l v a c i ó n de nuestros her-
manos. Y n o olvidemos que u n e j é r c i t o no 
logra e l t r i u n f o por j a sola a c t u a c i ó n de 
sus fuerzas combatientes, sino por l a va l í a 
de sus elementos auxi l iares . Tened Ja se-
g u r i d a d de quo Dios bendice esta Asoc i ao ión , 
de l a que t a n t o espera la Igles ia , porque 
la fe de Cr i s to es su g u í a , y nada quiere 
s ino colaborar en la m i s i ó n salivadora de 
&u Igles ia . 
Nadie se desaliente si el é x i t o no corona 
í n t e g r a y t o t a l m e n t e los esfuerzos r ea l i -
zados, porque e l b ien no se realiza por en-
tero en Ha t i e r r a . L a deficiencia humana, 
todas las flaquezas de nues t ra cond ic ión , i m -
piden que ¿ n la» Teyeij humanas encarne fiel, 
men te e] e s p í r i t u , do C r i s t o ; pero, como 
d e c í a L e ó n X I I I , a u n aplicadas con todas 
las imperfecciones del e s p í r i t u humano, las 
doct r inas e v a n g é l i c a s suavizan y a'J menos 
paroialmento rosne1 ven ©i problema social 
y hacen m á s l levadera, menos c rue l , ja si-
t u a c i ó n de los qu© suf ren penail'idades y 
miserias . Los pueblos son sanables mien t ras 
no «f> apa r t an de Dios . Lejos do JJT j a m á s 
encuent ran remedio á sus males y desgracias. 
Aforb i inadamonto , n© es ést© el estado del 
pueblo e s p a ñ o l ; y a s í ¡o p r u e b » 1» exis ten-
p a r c i a l » , «E l L i b e r a l » , « E l P a r l a m e n t a r i o » , ! 
«El! M u n d o » , « E s p a ñ a N u e v a » , « L a Epo- i 
c a » , «E l Correo E s p a ñ o l » , « L a P a t r i a » , «E l 
E j é r c i t o E s p a ñ o l » , « E l GOobo», « E l U n i v d r - ' 
so», « L a P u b l i c i d a d » , E L D M A T E , « L a Co- ; 
rrespondencia M i l i t a r » , « D i a r i o U n i v e r s a l » , I 
« E j é r c i t o y A r m a d a » , « E l R a d i c a l » , « L a 
P r e n s a » , « E s p a ñ a L i b r e » , «El N a c i o n a l » , « L a 
T r i b u n a » , « E i SooiaOista» y « D i a r i o E s p a ñ o l » , ¡ 
y tos semanarios «Eli M u n d o M i l i t a r » , « L a ¡ 
V i d a M a r í t i m a » , « E l I n d i s c r e t o » , « L a M o d a ; 
P r á c t i c a » , « M u n d o Gráf ico», « B l a n c o y N e . 1 
g r o » , « L a Novela C o r t a » , « L a I l u s t r a e i é n ' 
E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a » , « L a Gaceta de j 
C u e r o s » , « L a s O c u r r e n c i a s » , « E l Mag i s t e r i o 1 
E s p a ñ o l » , «Bt M < m t i d e r o » , « L a Gaceta de '' 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a » , « A l r e d e d o r del M u n d o » I 
y «Los Q u i j o t e s » . 
E l Sr . M o y a e x p l i c ó e l objeto de l a r e . 
u n i ó n , y la gravedad de las c i rcunstancias . 
E l s e ñ o r m a r q u é s d© V a l d e ó g l e s i a s h izo 
h i s t o r i a de ta l lada de las gestiones m a n t e n i -
das con la Cent ra] Papelera desde l a cele-
b r a c i ó n de l a Asamblea, y a ñ a d i ó que an te 
l a gravedad de las c i rcunstancias p o r l a ele-
v a c i ó n de los precios del papel y l a amenaza 
do escasez, h a b í a n c r e í d o necesario r e u n i r 
á todos los p e r i ó d i c o s pa ra exponerles ola . 
pana ; 
Duques do Tamames, Mon te l l ano , I n f a n -
tado , V i c t o r i a , Vis tahermosa, B é j a r , Osuna 
y D ú r c a l . 
, Marqueses do l a M i n a , A r a n d a , Romana , 
Santa C r i s t i n a , Santa Cruz , Sala-z, Hoyos , 
Castromonte, R a M , N a r » s , Q u i r ó s , P o r t a , 
1 go, F o n t a l b a y San J u a n de Piedras Albatr. 
í Condes do Superunda , Valmasoda, Rea l , 
j Paredes de Navas , San ta E n g r a c i a y Campo 
i A lange . 
\ Concur r i e ron las siguientes damas de Su 
' Majes tad ¡la R e i n a : 
! Duquesas de Santo M a u r o (de g u a r d i a 
; oon l a I n f a n t a D o ñ a Isabel) , Pinohermoso, 
' v i u d a de Sotomayor , Vis tahermosa , v i u d a 
' de T o r r a n ova, A r i ó n , T'Serclaes, A h u m a d a , 
Baena, Plasencia, V i c t o r i a y M e d i n a c e l i . 
i Marquesas 'de San ta C r i s t i n a (de g u a r d i a 
con Su M a j e s t a d l a R e i n a ) , Vaí ldoohnos (d« 
g u a r d i a con l a I n J a n t a D o ñ a L u i s a ) , M i n » , 
R a f a l y Salas. 
1 Condesas de Aleub ie r r e y T o r r e . A r i a a . 
L a marquesa de Salamanc-n a s i s t i ó en f u n . 
oiones de camarera mayor , por u n l ige ra i n _ 
d i s p o s i c i ó n de La duquesa de San Carlos. 
C o m e n z ó l a f u n c i ó n re l igiosa con la bon . 
i d i c i ó n de las velas por el s e ñ o r Obispo de S i ó n 
que ofició de medio pon t i f i ca l . 
U n a vez d i s t r ibu idas las velas á los Keyes 
: y á las personas dol s é q u i t o , se o r g a n i z ó l a 
p r o c e s i ó n , q u é r e c o r r i ó las g a l e r í a s , prece . 
| d iendo á los Reyes, á loa In f an t e s y al s ó . 
' q u i t o , el Clero pa l a t i no y los elementos m u . 
Bicales de la Rea l Cap i l l a . 
D e v u e l t a a l t emplo , c o m e n z ó eJ) oficio d i -
v ino , e n c o n t r á n d o s e ©n é l presibitorio 'ios 
s e ñ o r e s Obispos de C iudad Real , Segovia y 
San L u i s de P o t o s í . 
L a o a p i l l a j n ú s i o a , d i r i g i d a por ell maes-
t r o Saco d e l V a l l e y reforzada con el coro 
j de n i ñ o s de l a I s idor i ana y con ©lementoa 
db íla S i n f ó n i c a , i n t e r p r e t é d i « K y r i e s » , 
«Glor ia» y « C r e d o » , d© Gounod, y en ©1 
• Ofer tor io , eft « S a n o t u s B e n e d i c t u s » , y «Ag_ 
I ñ u s » , adaptados por él mencionado ma©»-
| t r o á l a m ú s i c a de «Parsifaí í» . 
L a f u n c i ó n rel igiosa t e r m i n ó á í a una dle 
i l a t a rde , hora en qne r e g r e s ó Ja corte ó !as 
; habitaciones de Tos Reyes ejecutando l a 
j banda de Alabarderos Ja « M a r c h a rusa deí 
r e g i m i o n t o » , de Preobi t i jous l r i . 
i Su M a j e s t a d í a Bo ina D o ñ a Cr i s t i na p r e . 
j s eno ió dll desfile d© Da oorte desde las r e n -
' tanas de sus habitaciones! par t iculares . 
-!>- Su Majes t ad eí Rey y Sus Altezas, el 
I n f a n t e D o n Alfonso y el P r í n c i p e D o n R a . 
I n i e ro de B o r b ó n . estuvieron á p r i m e r a ho ra 
; do l a t a rde , en el polo de l a Casa de C a m . 
j po, e j e r c i t á n d o s e p a r a los p r ó x i m o s p a r t í , 
dos. 
M i e n t r a s t a n t o , S u Ma je s t ad l a R e i n a 
j D o ñ a V i c t o r i a , y Su A l t e z a l a I n f a n t a D o í í a 
¡ B e a t r i z pasearon á caballo por l a Real p e 
' s e s ión mencionada. 
C O M E D I A E N DOS A C T O S Y E N P R O S A 
O R I G I N A L D E D O N B E N I T O P E R E Z 
C A L D O S 
E N L A R A v-rs 
L a comedia esfrenada anoche en l . ^ f f 
es, á p r i m e r a v is ta , do p u r o pasat iempo. En 
el fondo q u i z á s se oculte, bajo transparentes • 
cendales, u n a lecc ión d i r i g i d a _ á los hom. 
bres ( (c iga r ras» , cuya v i d a t r anscur re entre 
a l e g r í a s que son h imnos al v i v i r , t rabajo 
i n d e í e s o y p r o d i g j á M a d e s dignasi de quien 
no conoce n i aprecia al d inero . As í es y así 
procede Pele igr ín Mendrugo , e l honrado gra . 
bador que mant iene sin protes tar á s i i es. 
posa, á sus h i jas , al mar ido de u n a de ellas 
y á cuantos amigos necesitados acuden á é}. 
Has t a qu© u n d í a p r e s é n t a s e en su casa 
J o s é S a l o m ó n y le aconseja una t a c a ñ e r í a 
que no es t a c a ñ e r í a , s ino buena adminis-
t r a c i ó n , y le adoc t r ina pa ra quo, s i n renun-
c ia r á é n s caridades, m i r o por s í , por su 
vejez y p o r fla de los suyos. 
P e l e g r í n M e n d r u g o no aprende la saluda, 
ble e n s e ñ a n z a . A f o r t u n a d a m e n t e , hereda, de 
un hermano muer to en Buenos Ai re s , 685.000 
duros, y e l t e l ó n cae sobre el proyecto de 
enlaco en t re S a l o m ó n y C r u c i t a , la h i j a me-
nor de P e l e g r í n , y sobre las l a r g u í s i m a s y 
e s p l é n d i d a s generosidades á que é s í e decido 
entregarse no bien se posesione de la he ren . 
U n poco exagerados e s t á n los caracteres. 
N i la t a c a ñ e r í a de Jacobo M e n d r u g o , n i la 
dadivosidad de P e l e g r í n M e n d r u g o , en gra-
do t a n ex t r emo y subido, se dan en l a v ida . 
Tampoco suele concur r i r la serie de c o i n c i . 
ciencias á que, como recursos teatra les , se.i 
acoge el Sr . Goldós p a r a l levar adelante la 
t r a m a . 
Do todas suertes, la placidez serena - n 
que se mecen los personajes y a c o n t e c i m i e ñ . . 
tos de «El t a c a ñ o S a l o m ó n » ; l a nota s a t í . 
r i c a , h á b i l m e n t e manejada; el d i á l o g o suel- : 
to , gracioso y chispeante; l a sobriedad del 
est-Üo y e l castellano l i m p i o y abundoiO, 
hacen de l a comedia estrenada anoche, si 
no una obra genia l , una p r o d u c c i ó n m u y 
g r a t a y estimable. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué pr imorosa . E n u n . 
papél1 secundario b r i l l ó por su na turaüf lp .d 
i n s inuan te la s e ñ o r i t a A b a d í a ; L a s e ñ o r i t a 
Pardo e n c a r n ó í a figura do C r u c i t a , a m p r i . 
m i é n d o ^ e una ingenu idad , candor y l igere-
za encantadores. L a s e ñ o r i t a A l b a y la roí 
ñ o r a S á n c h e z A r i ñ o cumpl ie ron conformo á 
su b ien merecida fama. Los Sres. T h u i l l i e r , 
M o r a y R a m í r e z h ic ieron marav i l l a s de .arte 
y dominio de l a escena. 
R A F A E L R 9 T L L A N 
P O L I 0 H 5 N E L A S (Los Madrsro, 4 ) . 
E n esta semana comienza la serie do os-
trenos- do las obras que t i ene e n car te ra lia 
d i recc ión a r t í s t i c a . Y la p r imera que se d a r á 
á conocer a i púb l i co , e l p r ó x i m o viernes, s e r á 
« T e n í a co razón» (The Beaux S t r a t a g o m ) , 
obra ¿ t i e n e intensa, de e m o c i ó n . 
«Ten í a corazón» es de Jorge Farquhar , n u . 
t o r ingles desconocido para nues t ro p ú b l i c o . 
P B J M E l t A C O M U N I O N ! 
E n el convento de las Reparadoras ha ce-
lebrado l a p r i m e r a C o m u n i ó n e l n i ñ o Cris 
t ó b a l P é r e z del Pu lga r y A l b a , h i j o de loa 
marqueses deií A l b a i c í n , recibiendo el Pan 
de losi á n g e l e s de manesi do s u t í o , ell Padre 
J o s é A . P é r e z d d Pu lga r , do l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
As i s t i e ron a l acto, a d e m á s de los padres 
del n i ñ o , su abuela la s e ñ o r a v i u d a de A l b a , 
madre del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ; la" 
marquesa de A l q u i b l a , s e ñ o r a s de A l b a (don 
E n r i q u e y D . C é s a r ) y de A m é z u a , y s e ñ o -
r i t a s de Roca de Togorcs, L l a n t e n o , A l b a , 
Z o r r i l l a y G ó m e z R e i g . 
F A L L E C I M I E N T O S 
E n el pueblo de L a R i q u e j a d a ( S a n t a n -
der) ha fal lecido, en ©dad a ú n t emprana , 
pues contaba t r e i n t a y ocho a ñ o s , la s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a L í a s y P e q u e ñ o , marquesa de 
Casa.Laiglesia. 
Desde hace a l g ú n t i empo p a d e c í a una 
c m é i enfermedad, teniendo per turbadas sus 
facultades menta íves . L a dopencia que l a ha 
l levado a l sepii'Icro ha s ido n n » bronconeu-
m o n í a . 
Los alumnos de Agricultura 
Excurs ión de prác t i cas . 
L o s a lumnos de A g r i c u l t u r a y Zootecnia 
j de l a Escuela de V e t e r i n a r i a , a c o m p a ñ a d o s 
de su c a t e d r á t i c o , Sr . Castro y Va lo ro , h a n 
realizado una i n s t r u c t i v a e x c u r s i ó n de p r á c -
t icas á A l c a l á de Henares , donde v i s i t a r o n 
e l d e p ó s i t o de caballos sementales, recono-
ciendo excelentes t ipos d é diversas razas y 
las adecuadas instalaciones de ja t r o p a y del 
ganado; l a E s t a c i ó n a g r í c o l a que ac^rta^-
d a m e n t é d i r i g e n los i lus t rados ingenl íe ros 
a g r ó n o m o s Sres. Qu in t an i l l a y S á n c h e z , exa. 
Estaba casada con D . E m i l i o R a n 
tle .la G á n d a r a , m a r q u é s de Casalaigl 
ees y 
minando interesantes cu'ltiiivos y dependen 
ramonte la s i t u a c i ó n y buscar soluciones que | cias> ^ magn í f i co Ardh ivo • nacional y la fa 
con juren ó a m e n g ü e n el g rave problema 
Estando r e u n i d a l a Asamblea se r ec ib ió 
u n a car ta del gerente de l a C e n t r a l Pape-
lera, Sr . U r g o i t i , que vino á agravar m á s 
e l p rob lema. 
Y a no se t r a t a sólo de l a e l e v a c i ó n de pre-
cio , sino que no se g a r a n t i z a el pape l y se 
p ide se d i sminuyan los podidos, no s i rv ien-
do á los p e r i ó d i c o s que i n t e n t e n publ icarse . 
D e s p u é g de una d i s c u s i ó n en que i n t e r v i -
n ie ron lotj s e ñ o r e s m a r q u é s do Valdeig le-
sias, M a t a i x , L u c a do Tena, Romeo, Sacris-
t á n , Catena, L ó p e z Ballesteros y Delgado 
Bar ro t e , á propuesta del Sr . M o y a , se acuer, 
da, por u n a n i m i d a d , r a t i f i ca r la confianza á 
los ponentes s e ñ o r e s m a r q u é s de Valdeigle-
sias, L u c a de Tena, S a c r i s t á n y Catena, 
que se aumente dicha .ponencia con J ) . Leo-
poldo Romeo, D . C r i s t ó b a l M a t a i x , D . M a -
nue l Delgado B a r r e t e , y que dichos s e ñ o r e s , 
en el m á s b r e v é plazo estudien y propon-
g a n en o t r a r e u n i ó n las soluciones p e r í l -
nentee. 
L a ponencia c o m e n z a r á hoy mi smo sus 
t rabajos . 
El sultán de Turquía, feldmariscal 
N O R D D E I C H 2 (11 m . ) 
E n ocas ión do sus cumploafios, el emp*, 
rador de Alemania n o m b r ó aj fjultátí f e ld -
marifical , 
mosa Univers idad , 
T a m b i é n fuieron á Meco, donde v i s i t a ron 
'la g r a n j a de ]a s e ñ o r a marquesa v iuda de 
Luque , revisando a l l í apropiadas labores, sC. 
liectos ejemplares y córaodos albergues de 
ganados, mucha y moderna maqu ina r i a a g r í . 
cola, inmejorabTks graneros y heni l íes cu-
boertos, abundantes y buenos productos 
a g r í c o l a s y una impor t an t e t o m a y con-
ducc ión de aguas para r i ego ; regresando 
nruy complacidos por los estudios hechos y 
las atdnpiones recibidas en esta e x p e d i c i ó n , 
que, a l menos, revela u n decidido p r o p ó s i t o 
de necesaria mejora en la e n s e ñ a n z a oficial . 
DE CORREOS 
E ! director de eomercio. 
EJ Sr Francos R o d r í g u e z ha rec ib ido del 
d i rec to r general de Comercio, I n d u s t r i a y 
Traba jo , D . Alfonso Sala, u n a expresiva oo-
m u n i c a c i ó n , en la cual so hace presento al 
d i r e r t o r general do Correos y T e l é g r a f o s l a 
f e l i c i t a c i ó n por l a r e fo rma ú l t i m a m e p t p r ^ , | 
í i z a d a , reftativa á la c r e a c i ó n del servicio que 
h a d© funcionar oon l¡a d e n o m i n a c i ó n de 
legrama c o m e r c i a l » , y que, como es sabido, 
t i ende á f a c i l i t a r las transacciones m e r c a n t i . 
í es t r a n s m i t i e n d o á t a r i f a m í n i m a los tele-
gramas de ofe r ta y demanda y los de ó r d e n e s 
de Bole» . 
de ja de 'su m a t r i m o n i o u n h i j o . 
Descanse e n paz y reciba toda su cTL&tin. 
gu ida i famí l ia nues t ro f | incero pés iame . 
A Oos noventa y cua t ro a ñ o s do edad 
h a faillecidb, en esta corte l a retspetablo se-
ñ o r a d o ñ a Jacinta. Alvares M o n t e s e r í n , ma -
dre de!D c a t e d r á t i c o de l a C e n t r a í ! D . E u -
genio P i ñ e r ú a , á quien hacemos presente • 
e l t es t imonio d© nues t ro p é s a m e . 
B O B A S 
Para é l d í a 1 do M a r z o p r ó x i m o se h a 
fijadé l a boda de í'a s e ñ o r i t a Conchi ta J i m é -
nez de Sandoval', h i j a d é üos marqueses do 
l a Riibora. 
-4- D ice u n cronis ta que e n e l p r ó x i m o 
mes de M a y o se ve r i f i c a r á eíi enlace de lia; 
h i j a menor d© u n ingenioso ex m i n i s t r o con., 
servador con ell h i j o de una, notable escr i -
t o r a gallega. 
E N F E B M O S 
Se encuentra mejorado d© su enfermedad 
oí!' p r i m o g é n i t o dell aídaflefe de M a d r i d , s e ñ o r 
R u i z J i m é n e z . 
P E T I C I O N B E M A N O 
L a condesa Ble Pardo B a z á n h a pedido pa-
r a BU h i j o , D . Ja ime Qui roga Pardo B a z á n , l a 
mano do lia 'Señor i ta M a n o l i t a Cryíüantes y 
Sandoval, h i j a del ex m i n i s t r o s e ñ o r m u d e 
de Esteban C ó l l a n t e a , 
L a boda se eeílobrará en M a y o . 
T I T U L O S N O B I L I A B I O S , 
Por el M i n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c i a so 
h a n mandado expedir Reales cartas de su-
ces ión en los siguientes t í t u l o s : 
Marquesado do M a r c h e l i n a , á f avor de 
D . I gnac io Romero y Osborne, por f a l l e c i -
mien to do su padre . 
Marquesado del A r c o Hermoso , á f a v o r 
de D . A l e j a n d r o Romero y Osborne, po i ' 
d i spos i c ión t e s t amenta r i a do su padre , 
Condado de B u « n a v i s t a - C e r r o , á f avor de 
d o ñ a M a r í a de l P i l a r Sandoval y Me lga re -
j o , marquesa de V^ldeguer re ro , po r f a l l e c i -
m i e n t o de j m t í a d o ñ a M a r í a de la 'Consola-
c ión Melgare jo y M e n a . 
Marquesado del N o r t ó , a favor do doi to 
A n a M a r í a F j s ^ q g y O ' N e l U , por f a l l e c í , 
m ien to de su t í o D . A r t u r o O ' N e i l l , 
Vizcondado de Ba igue r , á f avor de d o ñ a 
Blanca C a r r i l l o d« Albornoz y E l í o , m a r -
quesa de Casa-Torres. 
T a m b i é n Be h a mandado expedi r R e a l tí-» 
t u l o de montero y gua rda de c á m a r a do B u 
M-.Í-'-LÍUI, á f a v o r de D . Lad i s l ao M a r t í n c í 
do S e p t i é R , 




E L C O N F L I C T O C O M E R C I A L 
DE CASTELLON 
PROSIGUEN LAS HUELGAS EN BARCELONA 
ASAMBLEA D E L A FEDERACION D E SINDICATOS 
AGRICOLAS D E OVIEDO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 2 
E l d í a ha t r anscu r r ido con t r a n q u i l i d a d . 
A i amanecer se abr ie ron los comercios, 
los ta l leras y d e m á s edificios, y se reanuda-
r o n los t rabajos de carga 7 descaiga en los 
muel les . 
L a b e n e m é r i t a y c a b a l l e r í a c o n t i n ú a n pa-
t r u l l a n d o pa ra proteger á los comerciantes 
y á los obreros y e v i t a r coaecione*. 
H a n sido puestos en l i b e r t a d los dete-
nidos por este m o t i v o . 
E l asunto de los ferroviar ios queda s in 
resolver. 
41 * * 
A V I L A 2 
E n t r e los favorecidos con el t e rcer premio 
en ej- sorteo ú l t i m o figuran e l contador del 
A y u n t a m i e n t o , D . I l i p ó l i t o G o n z á l e z ; don 
I s ido ro San Segundo, f u n c i o n a r i o del Juz-
gado m u n i c i p a l ; D . l l a m ó n Cenamor, conce-
j a l de l Ayunr t amien to ; D . Luist A l v a r e z , 
agente de negocios; D . J u a n Cuervo, D . A n » 
t o n i o S á n c h e z y D . B e n i t o G a r c í a , indus-
t r ia les , y el secretario de í A y u n t a m i e n t o de 
Ere'snedai, pueblo de esta p rov inc ia . 
* $ « 
B A D A J O Z 2 
Comunican de Santa M a r t a que no ha fa-
l lecido el guardia c i v i l J o s é Rub io , agredido 
é l domingo ú l t i m o por R a m ó n y M a n u e l 
H e r n á n d e z . • • • 
B A R C E L O N A 2 
Los hue.iguistas panaderos, en Tor ren te de 
O l l a , t r a t a r o n de ejercer coacc ión sobre un 
chico repar t idor , i m p i d i é n d o l o los guardias. 
Los caldereros y montadores se reunieron 
anoche en n ú m e r o de 200, acordando l a ma-
y o r í a t r ans ig i r con los dos reales de aumen-
t o de j o rna l que algunos patronos Ies han 
concedido. 
Otros p e d í a n que este aume'nto fuese de 
u n a peseta. 
T a m b i é n los broncistas acordaron t r ans i -
g i r con c] aumento otorgado por sus p » , 
t ronos y desist ir d-e la hue lga ; pero a u n á n -
dose á los del r amo de c o n s t r u c c i ó n en é l 
momento que reclamen su c o o p e r a c i ó n . 
Los obreros d e l rafeo de r o n s t r n c e i ó n se 
han re t iñ ido para t r a t a r de la s i t u a c i ó n de 
hueliga. N a d a se sabe; p é r o se cree cine con-
t i n u a r á r n la misma s i t u a c i ó n . 
P a r a las seis y m ^ d i a do l a t a r d e e s t á n 
citados en e l Gobierno c iv i l los panaderos 
v los patronos, con objeto do llercar. á u n 
"acuerdo y hacer cesar la a c t ú a ] s i t u a c i ó n . 
L a m a y o r í a de l a Prérisa censura du-
ramente las frases irrespetuosas pronuncia , 
das cont ra Ta R e l i g i ó n ayer, en la ses ión 
del A y u n t a m i e n t o , por e l conceiai radical 
^ r . Macaras, a l . t ra ta rse do ped ' r 50 ma-
t r í c t i ' a s gra tu i tas en el Colegio do M o n t e 
Sor i f donde &e da «toseñflázft Religiosa. 
Tamblién la Prensa alaba 1̂ 3 palabras que 
p r o n u n c i ó o l conceial j a i m i s t a Sr . Soler en 
defensa de la ReTigión y como protes ta de 
las dichas por Maceras. 
L a s Sociedades mineras de c a r b ó n , do 
Berga , h a n acordado, mien t r a s dur^n 'as 
presentes circunstancias, conceder mensual-
m e n t é u n socorro de seis- y t r e s pesetas á 
los obreros y obreras de las mismas. 
É j m i t i n de dependientes de comercio 
anunciado para hoy ha sido suspendido has-
t a el p r ó x i m o viernes. 
E n Ta B i p u t a c i ó n y en el A y u n t a m i e n -
t o s é promovieron ayer debates sobre l a 
c a r t a que e1 presidente de Ta Academia Es-
p a ñ o l a e n v i ó al . m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l ica acerca de la Timitación del" uso de las 
lenguas regionales. 
C e n s ú r a s e la car ta , que puedo hacer r e -
s u r g i r cuestiones apasionadas, como siempre 
que se ha. t ra tado de este asunto. 
C o n la a c o s t u m b r á d a solemnidad se ha 
oeTebrado en i a Ca tedra l l a t r ad ic iona l fie* 
t a d<* las Candelas. A s i s t i ó e l Prelado y 
numerosos fieles. 
P r e d i c ó e l c a n ó n i g o mag i s t r a l , doctor P o r » 
toles. 
E n e l A y u n t a m i e n t o de Badalona se 
ce lebró esta m a ñ a n a una impor t an t e r e u n i ó n 
p ú b l i c a , para cons t i tu i r l a J u n t a de protec-
c ión á la vejez. 
P r e s i d i ó el alcalde, é h i c i é r o n USQ de l a 
palabra los Sres. Moragas y Maluquer , quie-
nes encomiaron l a impor tanc ia de- l a J u n t a 
que se c o n s t i t u í a . 
« » « 
B I L B A O 2 
Sigue Ba lucha en t re los bandos socialistas. 
Anoche, los del bando a u t ó n o m o p r e t e n d i ó , 
r o n celebrar xin m i t i n en l a Casa del Pue-
b lo , i m p i d i é n d o s é l o los conjuncionistas. 
L a pol ic ía e v i t ó que se p roduje ran des-
ó r d e n e s . 
Se ha posesionado del cargo de je fe 
de lia Guardia m u n i c i p a l , de esta cap i t a l , 
D . B é ^ t ú e ? Sotelo, que ha sido duran te 
quince a ñ o s cabo del mismo Cuerpo. 
A consecuencia de u n accidente de 
caza l i a fal lecido el j o v e n L u c i o G o r o i t i a . 
* * * 
B U R G O S 2 
E n las inmodiaf iones de Nooodo, un j a -
b a l í a c o m e l i ó a l vecino de S e d a ñ o , Ruf ino 
Me lgo ra , h i r i e n d o a l cabal lo que montaba . 
La fiera se d i r i g i ó luego hac ia A n g e l S a n . 
tama r í a , quien se l i b ró , s u b i é n d o s e á u n 
á r b o l . 
D e s p u é s a c o m e t i ó á o t r o vecino y a l cabo 
de" I n f a n t e r í a , Francisco T e r á n , al que cau-
FÓ g r a v í s i m a s i é s iones . 
E l j a b a l í e ra enorme, y so t eme estuviera 
h i d r ó f o b o . 
E l suceso ha causado penosa i m p r e s i ó n . 
E n R o a de Due ro r i ñ e r o n D . Ricardo 
G o n z á l e z , m ó d i c o , y su hijo. , Sant iago, con 
ol f a r m a c é u t i c o D . Conrado A b a d y un her-
mano de é s t e . 
C n i z á r o n s o ocho diisparos, quedando ol 
¡Mitódjco y BU h i j o gravemente heridos. 
« * « 
C A D I Z 2 
Dicen de T a r i f a que l l egaron en ol vapor 
( (Asdrúbah) , procedente do Ceuta, los once 
mar inero^ rescatados de los moros. 
^ M-J - " f " s i á s t i c a m e n t e , y con 
Fueron recibidos e ^ . 
t a n fel iz mo t ivo , l a p o b l a c i ó n celebra WL 
mesosas fiestjas. 
D ícese que e l rescate h a costado a l Go-
b i e r n o 3o.OOO p e s e t a » . 
$ # # 
C A S T E L L O N 2 
Se ha celebrado í a Bnunciada Asiamblea 
de productores y exportadores de naran ja , 
jM-esidiendo e l acto e l gobernador do l a p r o . 
v inc ia , eil, ¡ p re s iden te de i a D i p u t a c i ó n y e í 
alcalde. ^ ' 
As i s t i e ron representaciones de l o A v u n t a -
mientoa y de m á s de 1.000 entidades ofi-
ciales, comerciales y a g r í c o l a s . Todos los ora-
dores h a n reconocido i k gravedlad de l a stí_ 
tua-oion, antje ¡loa pa-opósi%)s d^J Gobiérujo 
ingLás de p r o h i b i r l a i m p o r t a c i ó n do l a na-
ran ja , üo cua l c o n s t i t u i r í a l a completa r u i _ 
n a do Ia¡ eomarea. 
L a s ú l t i m a s not ic ias recibidasi de I n g l a -
t e r r a acmsan ser c ier to e l proyecto de p r o , 
h i b i r Oía 1 i m p o i t a c i ó n . 
Se a c o r d ó te legraf ia r a l 'Gobierno, a í e n -
t á n d o l e para q u é c o n t i n ú e t raba jando para 
imped i r que e l proj-eoto i n g l é s se l leve á 
efecto y que, en caso que Ja p r o h i b i c i ó n sea 
por f a l t a de barcos, subvencione eü Gobier , 
no e s p a ñ o l Ta e x p o r t a c i ó n de l a naran ja , y 
que, s i se grajvan ias cajas empentadas, suíb-
vencione é s t a s en la misma can t idad que se 
las grave. 
« * * 
• L A C O R T I N A 2 
E í Avun tan i i en to , reunido en s e s i ó n , acor-
dó enviar a i Sr . ü i r zá i z u n a c o m u n i c a c i ó n 
a g r a d e c i é n d o l e i a s u p r e s i ó n de ios derechos 
aranceillarios del m a í z . 
T a m b i é n s io l ic i tará de ?ia C o m p a ñ í a Tras., 
a t l á n t i c a el abara tamiento de los fletes en 
¡lo© barcos do la C o m p a ñ í a que, v in iendo de 
A m ó r i c a , hagan escala en L a C o r u ñ a y con-
duzcan m a í z . 
-4» Los d u e ñ o s de Jas imprentas y t a l l e -
res! s imi lares se h a n reun ido para t r a t a r 
de fijar ta r i fas m í n i m a s á los t rabajos i m -
presos, en v i s t a dé las presentes! cironuB-
tancias y de ¿a c a r e s t í a del papel. 
E n breve v c l v e r á n á reunirse para t o m a r 
acuerdos definitivofir. 
H a llegado á E l F e r r o l u n vapor aba-
• r ro tado de c a r b ó n , de C a r d i f f , e s p e r á n d o s e 
o t r o con i g u a l carga . 
C o n s i d é r a s e solucionado por ahora el con-
flicto por la escasez do este a r t í c u l o . 
L a Ad'uana dc-l mismo p u n t o h;i r e . 
caudado en Ene ro 25.506 pesetas, por 95.614 
en el mismo mes del a ñ o an te r io r . 
I N F O R M A C I O N E S 
MILITARES 
NOTICIAS D E L M I N I S T E R I O D E 
L A GTJEREA 
L E R I D A 2 
Con e x t r a o r d i n a r i a concurrencia se h a co-
3ebrado enl Ba l ague r l a ¿Tianguración deT 
CírcullO Popu la r M o n á r q u i c o , asistiendo el 
gnhornador, S r . G r i j a l b a , y lop. d iputados 
provinciales Sres. Pli&rensa, R e v i r a , Robel l , 
Canela y Sol . 
P r o n u n c i á r o n s e vario?; discursos. 
* * * 
O V I E D O 2 
M a ñ a n a , jueves, á las once, se r eun irá en 
u n o de los salones de la Casa del Pueblo la 
Asamblea general de los Sindicatos A g r í c o -
las que componen l a F e d e r a c i ó n Diocesana, 
E n e l orden de l d í a se t r a t a r á de l a labor 
de l a F e d e r a c i ó n , a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a de 
I03 Es ta tu tos por que ha de regirse, medios 
de m u l t i p l i c a r los Sindicatos y otros ex t re -
mos interesantes. 
Se esperan Tepresontantes) de todos los 
Sindicatos federados. 
S E V I L L A 2 
E l ailcaldo, Sr. Hoyue l a , h a publ icado el 
resumen de ingresos y gastos del A y u n t a -
m i e n t o en Enero , resul tando u n s u p e r á v i t 
de 293.150 pesetas. 
Se h a n celeibr'ado solemne;: funerales 
en sufragio del alma dis l a I n f a n t a D o ñ a 
M a r í a Lu i s a F o n i a n d a . con mo t ivo de l X X V 
aniversar io de su muer t e . 
-1̂ . E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á la 
p r i m e r a n o v i l l a d a del a ñ o , a l t e rnando Tel lo 
y Rosal i to . 
V A L E N C I A 3 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l se encuentra ou 
mala s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , hasta el o x t r e : 
mo de adeudar á los empieados de la mis-
ma el sueldo de t res mesics consecutivos. 
- ^ - ' L a C á m a r a de Comercio ha ab ie r to 
u n a s u s c r i p c i ó n p a r a a d q u i r i r stalfato de 
cobre y azufre . 
-4^ H a sal ido e l p r i m e r n ú m e r o del d i a r i o 
« E l F a r o » , que d i r i g e e l concejal r e p u b l i -
cano D . Faus t i no V a l e n t í n . 
H a n llegado á este pue r to los vapor 
res «Wilsei '» ó « I r i s » , con 150 touelad;is de 
t r i g o y 1.441 de c a r b ó n , respect ivamente. 
E n el P a r a n i n f o de l a Un ive r s idad &o 
c e l e b r a r á una v é l k d a n e c r o l ó g i c a el d í a del 
am i versarlo de l a muer t e del doctor M o l i -
ner . 
E n dLoho acto t o m a r á pa r t e e l . c a t e d r á t i -
co do Zaragoza, D . R i c a r d o Royo V i l l a n o v a . 
E l g remio de t in to re ros ha acordado 
comunicar al Gobierno e l paro forzoso á que 
se ven obligados por la f a l t a de c a r b ó n . 
-<•• Cumpl iendo o r d é n e s del gobernador 
ha salido p a r a J á t i b a e l inspector p r o v i n -
c i a l de Samidiad, com el fin de anal izar las 
aguas y adoptan medidas encaminadas á 
combat i r e l t i f u s r e inan t e en aquel la c i u -
dad. 
Como probables autores de l es t rangu-
lamiento de los hermanos Salvador y Roque 
Pau l ino , comet ido en e l pueblo de To r r en t e , 
la Gua rd i a c i v i l ha detenido á M a r í a Pa-
l a r t . esposa de uno de ellos, y á su hermano 
Francisco, de diez y ocho a ñ o s . 
Se busca á u n tercer c ó m p l i c e . 
* * * 
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E n las p r ó x i m a s - e l e c c i o n e s se p r e . - e u t a r á n 
por V a l l a d o l i d , N a v a del Rey y V i l l a l ó n , 
los l iberales Sres. A l b a , Z o r i t a y G t b i l á n . 
Los conservadores Sres. S i l ió y conde de Ga-
mazo presentan cand ida tu ra por V a l l a d o l i d 
y M e d i n a , respect ivamente. 
T a m b i é n v a n á la lucha los elementos oa, 
tó l i cos . 
D o n Q u i n t í n Palacios, c a t e d r á t i c o do 
l a Univers idad , h a sido nombrado presiden-
te del C í r c u l o L i b e r a l . 
-4- E n e l C í r c u l o Católic-o de P e ñ a fio} ha 
dado una conferencia sobre ( ( M u t u a l i d a d » 
D . V a l e n t í n Gómez , 
• O — — 
P O S E S I O N D E L A J E F A T U R A D E L 
E S T A D O M A Y O R C E N T R A L 
Se dispone h á g a s e constar en todos mi 
documentos^ del segundo ten iente U . A l -
fonso de B o r b ó n y do L e ó n , e l t í t u l o de 
marxp iés de S q u i í a c h e con grandea de E s . 
p a ñ a . 
H o y p u b l i c a r á e í « D i a r i o Oficial » 
una c i rcu lar en ffa cual se resuelve los do-
cumentos que h a n de presentar 'los sítiper. 
v ivientee de la c a m p a ñ a de Afr rca de'1860-60, 
fioüicitando l a p e n s i ó n p romulgada e n Ja ley 
de 13 del mes mtdmo. 
Se autoriza, a í d i rec tor generaü! de l a 
G u d i a c iv i l pa ra aceptar (ia bandera y es. 
p á n d a r t o concedida aiP 21 te rc io , por la con-
desa do : C h u m i o a . 
Se aprueba [a a u t o r i z a c i ó n concedaos 
«D músiieo mayor D . D a n i é ? Ma teo Mamlb lé -
na , pa ra ven i r á esta cor te , con elí fin de 
•asistir á u n concurso. 
• 
. Se aprueban comisiones indemnizabley 
de Octubre y Nov iembre ú l t i m o s . 
-0- Se disvpone que é l c a p i t á n d é l a Sec-
c i ó n do ordenanzas ded' M i n i s t e r i o que sea 
eilegido oajei-o, cese en el mando de l a Sec-
c ión du ran t e e l t i empo que lo d e s e m p e ñ e . 
Se concede l icencia para contraer ma-
t r i m o n i o aO c a p i t á n D . Adialbei to SanfeMz 
y aü1 s e g u n d ó ten iente de Carabineros D . E p L 
fanio Va l l e ' F e r ñ á n d c - z . 
Pnsan destinadoti a l tambor de Caba-
llería, de Ceuta dos oficiales morc.g de se. i 
gunda clase. 
E L E S T A D O M A Y O R C E N T R A L 
Tema de poses ión . 
A y e r m a ñ a n a t e m ó p o s e s i ó n de ua j e f a t u . 
r a deO Estado M a y o r C e n t m l - e l general ' 
W e y l é r . 
A ?las once É^í d í a fué e l general á su des. 
pacho, s i tuado en las dependencias del M i - \ 
n i s t e r io que ocupaba antes el Gabinete m i - ! 
l i t a r , y r ec ib ió á todo peiisonal qUe ha 1 
sido destinado á sus ó r d e n e s . 
EÍ generad W e ^ e r e n c o m i ó á todos Ja ; 
l abor á real izar , y iles h izo presente sus de- l 
seos d é que. a l abr i r se las Cortes e s t é n ya 
redactadas Efcg br,«os d é íla o r g a n i z a c i ó n m i -
l i t a r que w ha de d i scu t i r . 
LA DIPUTACION' 
PROVINCiAL 
La plaza de toro5. 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de la C o m i s i ó n da 
Beneficencia q u e d ó sobre l a mesa., hasta el 
p r ó x i m o lunes, \in asunto de r e l a t i vo in t e -
r é s , re ferente á la a m p l i a c i ó n de loca l ida . 
d'CG de l a plaza de to ros do M a d r i d , cuyas 
obras, de llevarífe á qglfr, i i i jp(>rt:;rían la 
suma dé 33 (.085 ,pe*iofcas, s e g ú n cá l cu lo de 
'Jos arqui tectos provinciales . 
Para ellas s e r í a preciso ahondar u n me-
t r o e l n i v e l ac tua l del an i l lo á fin de au-
i iKui ta r algunas filas de tendidos . L ó s ' hue-
cos de las actuales puer tas s e r í a n aprove . 
d iados p a r a e l r e f e r i d o aumento de looal i -
diades/ y as imismo l a meseta del t o r i l y an-
danadas, que su f r i r í a in importantesi m o d i ü -
caciviiifs. 
E l asunto es do e x t r a o r d i n a r i a i m p ó r t a n . 
c i a p - ' ra l a D i p u t a c i ó n , toda vez que lo.s be-
neficies s e r í a n conraderables y m e v i t a r í a n 
pel igres p a r a les i f í fe reses del H o s p i t a l con 
la. posible oons t ruccr ión de u n a nueva plaza 
d é mayor cab ida que l a ac tua l . 
Asuntos de persona?. 
E n l a s e s i ó n p r ó x i m a , que t e n d r á l u g a r 
e l lunes que v iene , se d i s c u t i r á n diversos 
a.s.!i;i.tos sobre personal . 
Fino de ellos se refiere a i l u g a r que deben 
de i •upar e n e l e s c a l a f ó n los capellanes se-
ñ o r e s K u i z y Contreras . 
A u n q u e confidenciialmento se conceden 
mayores derechos a l Sr. R u i z , es m u y p ro -
bable que e n el s a l ó n prospere el d i c t a m e n 
de fia C o m i s i ó n de personal , el cual comba-
t i e r o n ya hace pocas sesiones los Sres. De 
^ Carlos, Llasera y F e r n á a r d e z Fuentes . 
T a m b i é n se d i s c u t i r á -el ascenso de var ios 
. : • «Marios admin i s t r a t i vos . E n los ú l t i -
mos ascensos prevai lec ió el c r i t e r i o de que 
d e b í a n ascender é s to s por eT t u r n o de m é r i -
tos ; ahora parece que p r o s p e r a r á e l de l a 
a n t i g ü e d a d ; claro es que los t ra jes se con-
feccionan á gusto y medida del pa r roqu iano . 
CONSEJO 
DE MINISTROS 
. o — 
E L T R A B A J O E X L A S M I N A S D E 
C A M O N 
o 
L A E X P O R T A C I O N D E L A N A R A N J A 
A las seis de l a t a r d o quedaron ayer r e -
unidos los m i n i s t r o s en Consejo. 
A la en t r ada , lo que d i j e r o n á los repor-
teros no t u v o i n t e r é s n i n g u n o . T a n sólo e l 
m i n i s t r o do Estado d e j ó en t rever l a espe-
ranza , g r a t a p a r a los naran je ros , d© que 
q u i z á p r o n t o quede resuelto el problema de 
la e x p o r t a c i ó n de l a n a r a n j a . 
jEL pres idente del Consejo y ei m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n l l egaron a l palacio de la P r o . 
I N F O R M A C I O N P O U T I C A 
sidencia en el mismo coche, y si b i e n d i j e r o n 
que f o r t u i t a m e n t e se h a b í a n encont rado en ¿ e defensa de sus intereses comerciales. 
PRESIDENCIA 
Sin daspacho. 
Con m o t i v o de c e l é b r a r s e ayer capi l la p ú . 
WSca; en Palacio no <íaepachó e l presddeoite 
con S u Maj^twdj n i tampoco lo© m á n i s t r o a 
á. qu iwwa hoy c o r r e s p o n d í a e l despacha. 
E l Conde d i j o A los reporteros que en efl 
Ocmsejo d « esta t a rde c o n t i n u a r í a n o e u p á n -
dose de presupuestos y e s t u d i a r í a n uno* 
expedientes do los M i n i s t e r i o s de F o m e n -
t o , G u e r r a y M a r i n a que oxigen detenido 
exam«n 
L a s naciones neutrales. 
F n per iod is ta i n t e r r o g ó a l presidente del 
Consego sobre l a no t ic ia que d a l a Prensa 
anunciando se va á oéleibrar en M a d r i d u n 
Congreso de naciones neutraijes para t r a t a r 
el pasco d e coches del R e t i r o , lo c i e r t o es 
que l l evan- varaos d í a s ¿ s e l e b r a n d o sendas 
conferencias pa ra u l t i m a r e l encasillado y 
bara jando fechas p a r a ek decreto de d i so lu -
c i ó n ,de Cortes. : - ^ 
A | a saHtfa. 
Cerca de las ocho y cua r to t e r m i n ó é l Con-
s&fe, dB! que dio á í o s periodistas l a s igu ien , 
t e referencia el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n : 
Nos hemos ocupado—dijo el Sr. A l b a — 
detenidamente do u n proyecto de Rea l de-
creto r e g u l a r d ó , con c a r á c t e r provisional^ éQI 
t raba jo en las minas de c a r b ó n . 
E l m i n i s t r o de Estado i n f o r m ó á sus com-
p a ñ e r o s de las gestiones que real iza pa ra 
resolver el problema de la e x p o r t a c i ó n de 
l a na r an j a , amenazad^ con m o t i v o de las 
ii íedida.s que pien>a a d o p t a r L r i g l a t e r r a . 
E l Consejo a p r o b ó los s 'guientes expedien-
tes : 
P R E S I D E N C I A . — E n proyecto de d e e m o 
regutando, o o n " c a r á c t e r provis ional , é l t r a -
bajo en las m i t i á s do c a r b ó n . 
M A R I N A . — P r o y e c t o de decreto r e l a t i vo 
á p r e p a r a c i ó n d é personal que en su d í a ha 
de f o r m a r Jas dotaciones do los buques en 
c o n s t r u c c i ó n . 
Bsgputs tíel Consejo. 
Achaque es de t o d á s las referencias que 
dan les m in i s t r o s de los Consejos e l ser 
s u i n 5 ¿ j e n t e pareas. 
Tema impor t an t . ú ¡ - ¡no , t r a t a d o en el Con- , 
sr jo de ayer, con mo t ivo de las di f icul tades 
q ñ e I n g a t é r r a piensa poner al comercio de 
lo.s neutrales , fue ei r e l a t i vo á las med'das 
que E s p a ñ a d e b é adoptar y á la c o n d u c í a 
q r e debo seguir en r e l a c i ó n con los d e m á s 
p - í ^ n r u t r a l s en este asunto. 
Todo Fe ha aqu i la tado . 
^ H a b r á n opinado ¡os min i s t ros que gftóflé. 
de celebrar ese Congreso de naciones neu-
trales de cjue t a n t o se h a h a í d a d o e^tos 
d í a s ? 
E l conde do Romanones d i j o que no ha-
b í a nada de eso, y que, por ahora, era p r o , 
m a t u r o hablar de esos asuntos; que, des. 
do luego, l legada l a ho ra opor tuna e l desea 
de í Gobierno s e r í a "se celebrase en E s p a ñ a 
l a oomfereneja de l a paz. 
GOBERNACION 
Ayer a l mwHadhi 
Bit Sr . A l b a r ec ib ió á los periodistas ma-
n i f e e t á n d o í é s que h a b í a iíeído en u n p e r i ó -
dico de la, m a ñ a n a , u n suelto lamentando 
que tía mendigo haya sido l levado á la Co-
m i s a r í a a tado codo con codo, á t r a v é s de 
las calles d e . M a d r i d , dando con ello u n 
espectácuZo ind igno de u n a c iudad m o d e m » . 
Dri j o eE . m i n i s t r o que t e m a r a z ó n tsJL pe-
r iód ico , y que para e v i t a r hechos como e l 
r w n í a d o , en adelante e l t ras lado dle de teni -
dos se l l e v a r á á cabo en u n a u t o m ó v i l ' , que 
s e r á adqu i r ido en breve para t a l e í e c t o . 
] De ¡¡as httelgag do Barcelona no t e n í a ej. 
^Sr. A l b a not ic ias nuevas, siguiendo todo en 
iguaE estado. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n t e r m i n ó su 
c a n v e r s a c i ó n con los per iodis tas d icdéndoles 
que m a ñ a n a í e s f a c i l i t a r á eJ t e x t o de u n a 
( l>^js ic i ión miniisiterial re lacionada con e l 
presupuesto p rov inc ia l de Barcelona. 
De madrugada. 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n d ió c i ten . 
ta esta madrugada de haberse rec ib ido u n 
te legrama de Santander fe l ic i tando ait Go-
bierno por l a eioiución de illa hueilga de l a 
R , Cnminañ ía A s t u r i a n a ; y o t ro , de Oas-
V.llón, comunicando haboree celebrado una 
r u m i ó n magna en e l A y u n t a m i e n t o , presi 
LegislacISn v ige í r t e .—rUa ÉQLbdelo He 6tm„ 
t r a t o de c o m p r a , — F a l s i f i c a c i o n e » m á s f r e . 
cuentea y p r o c e d i r n t é n t o á ' sumartOB" pa ra re,, 
conocerlas.—Consejos p r á c t i c o s p a r a l a com-
p r a dé abo i í o í químicos .—Cófi i t f S0 puedo 
s u p l i r l a fa l ta de aboRoa p ó t á s í c o í . 
P a r á obtener la p u b l i c a c i ó n d é referencia' 
basta p e d i r l a á l a D i r e c c i ó n general de A g r t , 
•ÚltÚTAi 
Reparto da premios. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o a s i s t i r á , el p r ó -
x i m o viernes, a l r e p a r t o de premios .que á 
las cua t ro y media de l a t a rde . Ha de celo-
braese en" l a A s o c i a c i ó n de Agr io id toreB. 
NOTAS VARIAS 
E l juago en Orense. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , Sr . A l b a , 
en v i s ta de haber ins i s t ido var ios p e r i ó d i -
cos en que ee j u g a b a á t o d a clase de jue-
gos ea Orense, ha ordenado de l a mane ra 
m á s t e r m i n a n t e que se pers iga el juego , 
h»ciendo^peáponS6Í>Ie^ de l c u m p l i m i e n t o de 
esta o rden á -los dependientee de su auto-
r i d a d . Y s e g ú n te legramas de anoche, las 
ó r d e n e s se han cumpl ido . 
E l m a n d a t o no fué en sobre azu l , s e g ó n 
d e c í a ayer en e l Congreso u n representante 
de Ga l i c i a , pero el sobrecito i r á p o r n í o t i v o e 
electorales. 
htavafafueiit©, s ín médtoo» 
Los vecinos de Nava la fuen te haf l acudido 
a l gobernador,, .en queja porque se encuen-
t r a n aquellos pueblos s i n asistencia f aouL 
t a t i v a 'hace dos a ñ o s . 
E l recurso _está pend ien te de r e s o l u c i ó n 
* Q lH Gobierno c i v i l de M a d r i d . 
Los naranjeros. 
E Í - ~ d i p u t a d o Sr.^ Santa Cruz confcrenoifj 
ayer t a r d e con "cl'Conde de Romanones sobre 
las dif icul tades q u e pone I n g l a t e r r a p a r a 
el comercio de las na ran ja s en e l R e i n o 
XTnido. 
E l presidente del Consejo d i j o á d icho d i -
putado que t e n í a impresiones favorables 
ra la l i b r é e x p o r t a c i ó n de las naranjas en 
I n g l a t e r r a . 
Veremos si se equivoca el conde de R o -
manones. 
(cChrcos» traviesos. 
S e g ú n dec ía anoche en u n c í r c u l o p o l í t i c o 
u n senador l i b e r a l , el encasillado do Ga l i -
cia lo e n m a r a ñ ó el ((chico» de u n conspicuo 
romanonif i ta , ofreciendo en firme u n d i s t r i -
to á persona desconocida de los jefes c o n . 
agríco'-ias, exportadores comerdanteis, na-, 
vieres, etc. , t r a t a n d o de las medidas p r o h i . 
b i t ivas y res t r ic t ivas étÜ Gobierno inglési . 
Eos reunidos piden a l Gol-ievno de S u M a . 
j e s t ad no deje ' e l asunto de Ja mano. 
ESTADO 
„ w i -t - i 1 i é l embajador do Su Ma je s t ad en P a r í s 
Can obie to fie bratwr « a H ^^utormulad , . ié-L'', * A„ ,,,va 
, J ^ , . , , • 1 ha r e m i t i d o a este Mi iUBteno copia de una 
en el repar to oo ios s e c ó n o s y de a o rgani - ! • j - x i 1 rp .^il .-A.n ^ ni±J¡S, 
. : l. , r • 1 T AI T - J ? instanciia d i c t a d a por e l i r iburuad de piesas, 
zacuou de la mendicidad en M a d r i d e l se-
. x- ' servadores, d e m ó c r a t a y l i b e r a l , y doscono-
elida per eíi gobernador, y a a. que asastr^ | ^ de ^ p rov inc ia s galle-
ron alcaides, presidentes do los Sindicatos j * 
De b e n e f i c e n L i a y mendicidad 
ñ o r G a r c í a Mol inas , como delegado del Go-
do Fr.1r.1cia, r e l a t i v a á las m e r c a n c í a s dete-
nidas el 25 de M a r z o de 1915 á bordo de l 
b;oruo, ha convocado para el rfernes p r o x i - > 
, ' , ^ • n jf . vanjor « A n t o u j o F e r r e r » , que se cUugia cte 
mo a una r e u n i ó n , que se vormeara en e] lo- < ,. , 
PRENSA PROVINCIANA 
Gaceta del Sur , de Granada .—Inser ta en 
su ed i to r i a l u n sentido llama-miento á las 
clases pudientes de la hermosa c iudad an-
daluza pa ra que no compren en las t iendas 
donde Se t r a b a j a en domingo, y obl igar con 
esto á sus d u e ñ o s á oljisorvar el precepto 
c r i s t i ano de l descanso domin ica l , del que 
t a n necesitados e s t á n todos los obreros, en 
especial las de l a agu ja . 
etes falsos de cien pesetas 
Hace d í a s d imos n o t i c i a do las d i f e ren -
cias de f a b r i c a c i ó n de los bi l letes falsos de 
cien pesetas, que i m i t a n á los de la emisiSn 
del 30 de J u n i o de 1906. 
A d e m á s do aquellos detalles, podemos 
agregar o t ro , de la orla blanca que c i r c u n d a 
el b i l l e te . 
E n e l anverso de los falsos exis ten en l a 
p a r t e i zqu i e rda tres pun tos oscuros, del 
grosor de la p u n t a de u n alf i ler , pe r fec ta -
mente vistos con la lupa ó el cuentahi los , 
y que se destacan de dicha orla b l anca ; con 
la p a r t i c u l a r i d a d de que siempre e l p u n t o 
super ior ó m á s a l to e s t á en el s i t io medio 
de u n á l í n e a d iagona l que t r a z á r a m o s d̂  s-
de la esquina del grabado á l a esquina su-
per ior -de} b i l l e te . 
Los ot ros dos puntos , t a m b i é n d i m i n u t o s , 
pero m u y perceptibles , quedan, aunque 
equidis tantes , en p o s i c i ó n m á s i n f e r i o r , por© 
casi nunca coincidiendo con deta l le a lguno 
del grabado, aunque t a l vez con la n u m e -
r a c i ó n que ostenta el b i l l e t e . 
caj .social' de la Asoc i ac ión M a t r i t e n s e de i 
Car idad (Verga ra , 6 ) , á las t r es y media de 
l a ta rde , á todos los s e ñ o r e s presidentes y 
prosidentais de las. Asociaciones benéf icas que 
exis ten en M a d r i d . 
fdri&d wmm m 
FIRM4 DEL REY 
Su Majes t ad el Rey ha firmado los s i -
guientes decretos: 
G U E R R A . — D i s p o n i e n d o que el genera l 
de b r igada D . Francisco de A m p u d i a y L ó -
pez cese en 'e l cargo de subdi rec tor de C r í a 
Cabal lar y pase á l a S e c c i ó n do reserva, á 
so l i c i tud p r o p i a , fundada en el ma l estado 
de su sa lud . 
^ N o m b r a n d o subdirector de C r í a Ca-
ba l l a r a l general de b r igada D . A n t o n i o 
¡ Re ina Maldonado , que ac tua lmente manda 
la segunda b r igada do C a b a l l e r í a (Barce -
! l ona ) . 
I d e m general do la segunda b r i g a d a 
, de C a b a l l e r í a ^ (Barcelona) al genera l de b r i _ 
1 gada D . A u g q Dulce y A n t ó n , m a r q u é s de 
i Cas te l l f lor i te , que se ha l la de cua r t e l , 
i N o m b r a n d o á los coroneles de I n f a n -
j t e r í a . D . Re ina ldo Car re ro V e n t u r a , D . L u i s 
f Carn iago M a r t í n e z , D . B e n i t o M á r q u e z M a r -
'; t í n e z . D . Pedro M é n d e z Vega, D . A d o l f o 
! Par.!,ca C a n a v é s , D . Pedro C l a u m a r c h i r a n t 
i Va l i s y D . R a m ó n M o l i n a Condci ro p a r a el 
mando del r e g i m i e n t o de Cas t i l l a , n ú m e _ 
i ro 10, y de las zonas de Cuenca, n ú m e r o 20 ; 
Tar ragona , n ú m e r o 3 2 ; Huesca, n ú m e r o 3 4 ; 
Burgos , n ú m e r o 37 ; Zamora , n ú m e r o 45, 
y C o r u ñ a , n ú m e r o 50, respect ivamente . 
Des t inando al Estado M ^ y o r C e n t r a l 
dol E j é c i t o , en concepto de p i lo to aviador , 
al c a p i t á n de C a b a l l e r í a D . J o s é G o n z á l e z 
Camo. 
I d e m á los coroneles de C a b a l l e r í a don 
L u i s Estanga AIMS y D . I g n a c i o R i n c ó u 
L l ó r e n t e para el mando del r eg imien to de 
Lanceros de B o r b ó n y de] tercer d e p ó s i t o 
do reserva de dicha A r m a , respect ivamente . 
SUCESOS 
gk I 
D E K O L A 0 0 M 
E L M E J O R T 0 N I 0 0 
o 
P U E S T O 
N U T R I T I V O 
N O T I C I A S 
M J a b ó n K o r e s de? Campo auegum 
j u v e n t u d pe rp^ tu^ por la t e r su ra qut 
al' t u t i s m á s defectuoso, 
una 
da 
Oícíos, caima dolor en *1 acto, y cura l a su-
p u r a c i ó n en 4 d í a e , Oto.Anaigestna Or ive . 
Axademía Universitaria Católica 
Plaxa efe] Progreso, 5, principal. 
H o y , jueves, se d a r á n las s iguientes cá -
tedras ; 
De cinco á s e i s , - E t i c a , explicada p o r el 
Padre A l b i n o G. M e n é n d e z Reigada. 
De seis á siete, Ciencias h i s t ó r i c a s , por el 
Exorno. Sr . D ; E d u a r d o I J i iw ios f t , 
M i r t o de un r e » j , g a b i n y p i c o . — A n t o -
nio G a r c í a H e r n á n d e z , de diez y nueve a ñ o s , 
hab i tan te en "la oalle di? Allbunriuerque, 17 deu 
m neiu á M':::Í::C.: Da fovr Góifiez, do cuarc-nu 
r;i y u n a ñ o e . que v i v e A g u i l a , 7, p o r bal -r, 
'fe s u s t r a í d o u n reloj que va 'ora en 20 pe-
E bocho ee come t ió en Puerca de Mores . 
^ Gregor io Torreci l la Gairagaraa. • v ' ' * 
tante en Barqu i l lo , 3 ] , h * a^umá&ao \ í 
d e s a p a r i c i ó n de un „,.;1>.5n c.,.n „ . l1 , , . ) . , . . . , 
de 100 ¡ C r e t a s , de sai propiedad. 
B hecho oe 11 r r i ó en el Gran Uafé . 
, —Anigel Salivador L u n a . (Te t r e i n t a y nue , 
ve 2ño>«i, verh io de 'Ha calle ñe¡ O w , 12, h a 
ñido detenido en la Pue r t a de! Sdl por ha-
bosp B u s t r a í d o un pico de h i e r ro á la Socio. 
CLUÍ (!<• Asfa l tos . 
E n g a ñ a d o por un desconocido.—Sebastián 
FcTlípe F e r n á n d e z , de catorce a ñ o s ) que v i . 
ve Cruz , 12, ha sido e n g a ñ a d o por u n des-
conocido que Ce e s t a f ó (Tos k i lós dle cera. 
Desaparic ión de prenda* V i c t o r i a H e r . 
n á n d e z A p a r i c i o , de ochenta, y dos añosi, y 
Carl»>Jí C o r r o í G o n z á l e z , que h a b i t a n G r a . 
v ina , 9, han denunciado Oá d e s a p a r i c i ó n dte 
varias premTas que va lo ran en 80 pesetas'. 
U n robo.—Al s ú b d i t o Ü u x e m b u r g u é s Juan 
B . Soisson, ingeniero, que v e n í a eT r á -
pido de Hendaya , le sus t ra jeron dos i n d i v i -
duos, a i l legar á V a l l a d o l i d , u n a car tera 
conteniendlo 960 pesietas en b i l M e s i , <los 
de estos d© cinco marcos, y u n cheque de 
9.7Q5L pesetas con t ra eü O r é d í t L y o n n a i e . 
I G é n o y a á Barcellbna 
Cons t i t uyen dichas m e r c a n c í a s 2.033 pa-
; quetes postales, procedentes de N i z a ; el 
¡ T r i b u n a l declara que I . twO son de o r igen 
i a ' i emán , y que procede isu embargo con a r r e , 
glo a l decreto de 13 dle M a r z o de 1915, y 
que 293 paquetes son de d i s t i n t o o r igen , y 
que no procede, po r t a n t o , e l embargo. E l 
T r i b u n a l so l ic i ta d'atos complementar ios ail 
MiiLÍÉitorio do M a r i n * sobre, los 90 paquetes 
restantes, para poder determinar si proce-
den ó n o de A l e m a n i a ó de los territorios 
ocupados por las fuerzas aJemanias. 
Lasi personas que deseen coimultar ilia sen, 
t enc ia p o d r á n hacerlo en o l M i n i s t e r i o de 
Est.ad'o, Secc ión de p o l í t i c a , todos los d í a s 
no festivos. 
El; embajador de S u Majes tad en Ro-
m a ha salido ayor, 2 de Febrero , para Cer-
d e ñ a , con obje to de v i s i t a r los campamen. 
tos de prisioneros austríacos allí estableci-
dos. 
L a exportac ión efe frutas é: Inglaterra. 
E l anunc io de la r e s t r i c c i ó n de expor ta -
c i ó n do f ru tas á I n g l a t e r r a ha causado pro-
funda adarnia e n t r e los cosechcfos y expor. 
t a dores, y en t a l s e n t i d ó se h a n rec ib ido en 
: e l M i n i s t e r i o de Estado numerosos telegra-
! mo<, en t re olios de los alcaldes de Carlet , 
Va.'encia, V i l l a r r e a l , Cu l l e ra y B u r r i a n a y 
1 de Sindicatos, Sociedades y Asociaciones di-
versas de C a s t e l l ó n , Va lenc ia , Carcagente, 
Vaill de U x ó , Valencia , y 23 de V i l l a r r e a l . 
GRACIA Y JUSTICIA 
Tribunal tic opesioionos 
á jefes de pris ión. 
H o y , j i w e s , á las cuatro de l a t a rde , 
d a r á n comienzo estas oposiciones, en l a b i -
blioteca á e l M i n i s t e r i o de Gracia y Jus t i c ia , 
s i tuada en 1ja p l a n t a baja del mismo. 
HACIENDA 
E l Sr . C r z á i z ha dic tado una d i s p o s i c i ó n 
en vi r tu<l d© la cual quecía reducido á se-
t e n t a y cinco d í a s el plazo m á x i m o para ha-
cer efectivos por 'lia Hac ienda el impor t e de 
los p a g a r é s en poder do AduaHiafii. 
De este modo quedan supr imidos rad5-
calmente los abuses hasta lia fecha come-
t idos por muchas de las C o m p a ñ í a s y ajgen. 
tes dedicados á lé, i m p o r t a c i ó n en sus ro l a j 
ejones con la D i r e c c i ó n general de Adua -
-
Se ha dado eí caso, muebas veces, que 
en u n plazo de t res meses se lie d e b í a aí Te-
soro, po r dicho concepto, de 20 á 30 m i l l o -
nes, y , düaro e s t á , en t r e los p a g a r é s q u ^ 
representaban esta cant idad , a p a r e c í a n a l -
gunas incobrables que ]va!-nl»an J» * 
t idas fa l l ida»; 
' .^W PUBLICA • 
L a s visitas c*2 inspección. 
E l Sr . B u r e l l ha v i s i t ado ol Museo A r -
q u e o l ó g i c o , encont rando en él muchas dof i . 
cioncias que a t r i b u y e e l m i n i s t r o á caren, 
cia de medios. Pa ra subsanar estas d e ñ e i e n , 
cias c o n s i g n a r á el Sr. B u r e l l c an t idad su-
ficiente en el p r ó x i m o presupuesto. 
E l inspector de e n s e ñ a n z a , D . Santos 
Ar i a s de M i r a n d a h a marchado á A n d a l u -
c í a pa ra estudiar , sobre ol t e r reno , e] es-
t ado de las escuelas y d e m á s Centros docen. 
tes do aquella r e g i ó n . 
FOMENTO 
Para les labradores. 
L a D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a ha 
publ icado 'y d i s t r i b u i d o profusamente entre 
los labradores, por conducto- de los se rv i -
cios dol ramo, u n fo l le to sobre abonos con 
el s igu ien te sumar io : . 
E l general L'.rque. 
• E n los C í r c u l o s m i l i t a r e s se a t r i b u y e a l 
m i n i s t r o de la G u e r r a e l p r o p ó s i t o de a p l i -
car á los m i l i t a r e s que l levan dos a ñ o s des-
e m p e ñ a n d o destinos civi les ol a r t í c u l o 29 de 
la !»y c o n s t i t u t i v a de l E j é r c i t o ; .pies e n . 
t iende el m i n i s t r o que po r el solo hecho vi© 
l levar m á s de dos a ñ o s , en ©sos destinos r e -
n u n c i a n á su ca l idad de mi l i t a r e s . 
E l caso de! g e n e r a í Ampudia. 
A y e r p u b l i c ó e l « D i a r i o Oficial» el pase á 
ta reserva, por impos ib i l i dad f í s ica , sol ic i -
t ado v e i n t i c u a t r o horas antes por el gene-
r a l de b r i g a d a D . Francisco A m p u d i a . 
Es t a rapidez, re lac ionada con conferen-
cias celebradas en el palacio de Buonav i s t a , 
y que ayer p o r l a t a rde con t inuaban a ú n , 
ha sido tema de p re fe ren te d i s c u s i ó n en '.oa 
s i f o s donde se r e ú n e n m i l i t a r e s . 
D E PALIQUE 
L a s presüfdfloias del Gen-
greso y del Senado. 
N o sójo Jiaiblan los i m p e n i t e n t e » de l ohis-
morreo p o l í t i c o del encasillado, sino que 
t a m b i é n d á n s e á b a r a j a r nombres y echar 
c á l c u l o s sobre q u i é n s e r á el presidente do 
las fu tu ra s Cortes. 
S u e ñ a Gasset con ocupar lá ansiada pol-
t r o n a ; l a van idad de Melquiades Alva rez 
acaricia la idea de asentar sus realeo ©n 
el estrado presidencial de í Congreso, y hasta 
e l austero A z c á r a t e , de suyo poco propicio 
á aceptar dignidades, ve en ese puesto ¡a 
j u s t a r e c o m p e n s » á los a ñ o s que e n c a n e c i ó 
sentado en ê  e s c a ñ o ro jo de d ipu tado . 
D o n M i g u d V i l l a n u e v a t i é n e u n deredho 
adqu i r i do y cuenta con las s i m p a t í a s de toda 
i a C á m a r a ; el pa r t ido l i be ra l t i ene con é l 
deuda de g r a t i t u d , y a quo s iempre m i l i t ó 
en sus tfilas, alcanzando puestos merced á 
su t a l e n t o y seriedad bien acreditados y 
de todos reconooidosi 
Dicen algunos que siendo g a r a n t í a parai 
l a n a c i ó n su presencia en el • M i n i s t e r i o dio 
Estado, no debe abandonar esa ca r t e ra p a r a 
ocupar la presidencia de la C á m a r a popvdiar. 
Sus amigos, que son muchos, a f i rman que 
Vi l l anueva no se p r e s t a r á á es© juego, qua 
s e r í a para él la. j u b i l a c i ó n política," y a r g u -
yen que n o se puede consent i r v a y a n á 
l a presidencia d© la C á m a r a n i M e l q u í a d e s 
AUvarez, que no t i e n e m é r i t o s para e l l o , 
n i A z c á r a t e , ' q u e en su car rera po l í t i c a , s i 
b ien p o d r í a haber conquistado l a pres iden-
c ia de la R e p ú b l i c a , 110 la de u n Congreso" 
de ÍÍXÍ d iputados en m a y o r í a a b r u m a d o r a 
afectos á l a m o n a r q u í a . 
Ocioso es cuan to ustedes d iom—repuso 
u n s e ñ o r que escuchaba l a c o n v e r s a c i ó n , 
que hace aflos ©stó entregado en cuerpo y 
a lma á U polít ica, , y que, como esos a m i -
gos de las Empresas de tea t ros con en t rada 
franca en ios escenario&, ven l a f unc ión p o -
l í t i ca en t ro bast idores—auto ¡o que ocur ra 
con la presidencia del Senado. 
W e y í e r ambinoua e l pues to ; García . P r i e -
t o no hace h i n c a p i é en- que £ le nombra 
p f r í \ ^ ^ t o ca tgo ; pero t e rc ia en la con-
t i enda Ames Salvador, para el qn© v?. re-
^u ' ta postada Ea ca r t e ra de Fomento-; alega 
su mejor derecho como jefe que fué en las 
ú t i m n s Cortes de l a -minor ía del .Senado-
pero á su paso salen, que rtuboscadoS l á 
aban, D P í o G u l l ó n y Gro 'zard , los 
e u á V s no renuncian á su- patente de viejos 
fibf-rfrles. Para estas andanrag m á s se echan 
a ñ o s enohna que no los quinan, y a q u í 
t ionen ustedes á Po raanonm que g r i t a apn_ 
r a d o : ; S e ñ o r e s , qu i én me r-empra un 
Aseguran que á ¡a.s veces s u e ñ n 
conde con l a v e n i d a de un. zeppe l í n 
que le l ibre de compromisos 
ingas 
Preferida par cuantos la conocen. 




ofrece comunicar gratuitamente á todos l o i 
que s u f r e n : neurastonia, deb i l idad general 
v é r t i g o s , r e ú m a , c e t ó m a g o , diabetes t is ia . 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera m a r a v i l l a 
c u r a t i v a , de resuí l tados sorprendentes, q u « 
una casualidad le hizo conocer. Curada p e r . 
soiralmonto, as í como numerosos e n f o m o s ' 
despttee de usar on vano todos loe mod ioa ' 
mentes proconiztKlos hoy, en reoonooimiento 
© t e m o , y como deber do conedencia, haca 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , pu ramen te 
h u m a n i t a r i o , es la consecuencia de u n v o . 
t o . D i r i g i r ae ú n i c a m e n t e por escrito á d o ñ a 
Carmen H . García, A r i b a u , 24 Barcelona. 
Jueves 3 de F e b r f i r ñ de 1916, 1L DEBATE; 
MADRID. 'Año VI. Núm. 1.547. 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M l E i N T O 
- ^- -o 1 
S E S I Ó N O R D I N A B I A : 
O ; 
l£ l aá moQ do l a m a ñ a n a do ayer ce l eb ró 
e e s i ó n ord inar ia , e l Conoejo m a d r i l e ñ o , bajo 
l a pres idencia del alcalde, Sr . R u i z J i m é . 
noz. 
A p r o b a d a el ac ta de l a s e s i ó n a n t e r i o r , 
dioso cuenta de u n a c o m u n i c a c i ó n de l a 
D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s , en l a 
que p a r t i c i p a habereo ad jud icado por Reaf 
o rden del1 14 del cooriente, á l a Sociedad 
C o m p a ñ í a de Construcciones H i d r á u l i c a s y 
C i v i í e a , l a s obras do mejo ra do l a pavimen-
t a c i ó n d « esta cor te , en l a p a r t e que, ad« 
j u d i c a d a á M . Oliv© B . Peargon, fuó do-
plarada desier ta . 
Nuevo tranv ía . 
E l Conoejo q u e d ó en terado de u n a comu-
n i c a c i ó n de l Gobierno c i v i l , t ras ladando E e a l 
o r d e n de l M i n i s t e r i o de Fomento , por la 
que se ajprueba e l proyecto pa ra l a conoe^ 
s i ó n de u n t r a n v í a e l é c t r i c o , 11 mado de 
A n t ó n M a r t í n , presentado po r D . J u a n A n -
t o n i o N ú ñ e z , con r eco r r ido por l a plaza de 
A n t ó n M a r t í n y cal le de San ta Isabel , glo-
r i e t a de A tocba , paseo de las Del ic ias y ca-
l le» de l F e r r o c a r r i l , Embajadores , San D á -
maso, Estudios , Toledo, I m p e r i a l y Espar-
teros , 
F u e r o n sancionados loS restantes asunto* 
d e l despacho de oficio. 
O R D E N D E L D I A 
E l Sr . B u i z Salinas i m p u g n ó u n d ic tamen 
q u e p r o p o n í a se desestimara l a e x e n c i ó n 
de l a r b i t r i o de i n q u i l i n a t o Bolici tada á f a -
v o r de la C l í n i c a o p e r a t o r i a de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l . C a r m e n . 
E l Sr , Beste i ro d e f e n d i ó e l d ic tamen , y 
é s t e f u é aprobado p o r 19 votos c o n t r a 16. 
D i ó s e cuenta d e s p u é s de u n d i c t amen p ro-
p o n i e n d o l a a p r o b a c i ó n de la l i q u i d a c i ó n de l 
presupuesto del a ñ o 1915, é i n c o r p o r a c i ó n 
a l v igen t e de los c r é d i t o s pendientes de 
jaquel. 
Los Sres. L a r g o y A g u i l e r a p i d i e r o n a l -
gunas aclaraciones sobre e l estado de l a H a -
cienda mumicipaií, oon tee t ándo i l e s e l aü'cald'e 
que é s t e es a l t amente sa t i s fac tor io , s e g ú n 
d e m o s t r ó con datos. 
S i n d i s c u s i ó n BO aprobaron va r ios d i o t á -
menes de escaso i n t e r é s . 
E l S r . Besteiro i m p u g n ó u n d i c t amen qu© 
p r o p o n í a l a base de t r i b u t a c i ó n que h a de 
« p l i o a r s e al) Rea l Automóvi l1 O M > para eO 
pago del impues to sobre Casinos y C í r c u l o s . 
DefendlóHb el Sr . Maura, y f ué aprobado 
d e s p u é s de v i o l e n t a d i s c u s i ó n . 
j E i S r . L a r g o c o m b a t i ó u n d ic tamen que 
p r o p o n í a Ift p r o v i s i ó n de u n a plaza de es-
c r i b i e n t e de Inspecciones eani ta r ias , vacan-
t e por d e f u n c i ó n . 
E l Sr . Maura- i n t e r v i e n e p a r a alusiones, 
h a b l a n d o t a m b i é n los Sres. V a l e r o He rvas 
y A g u i l e r a . 
F u é aprobado el d i c t a m e n con e l vo to en 
c o n t r a de los socialistas. 
Tamfbién fueron aprobados otros a s í n t o s 
fle escaso i n t e r é s y va r ias concesiones de l i -
cencias de c o n s t r u c c i ó n . 
Proposioiones. 
F u e r o n tomadas en c o n s i d e r a c i ó n las s i -
g u i e n t e s : 
U n a , del Sr. D e M i g u e l , p a r a que e l 
A y u n t a m i e n t o se i n c a u t e del solar de su 
p r o p i e d a d de l a cal le de A l b e r t o A g u i l e r a , 
con v u e l t a á la de V.allehermoso, y se u rba -
n i ce la segunda de dichas calles. 
O t r a , del mismo concejal , p a r a e l enc 'n-
¡ tado y p a v i m e n t a c i ó n de l a cal le de C r i s t ó -
b a l B o r d í u , ent re las de San t a E n g r a w a 
y B r a v o M u r i l l o . 
O t r a , d e l Sr. B l a n c d Parrondo^ y otros 
Befiorcs concejales, p a r a que se sus t i t uya oor 
Blurmibrado de gas ©1 de p e t r ó l e o de var ias 
calles del d i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d . 
A p e t i c i ó n de los Sres. M a u r a ^ y G a b i l á n 
60 a c o r d ó celebrar s e s ión e x t r a o r d i n a r i a den-
t r o de breves d í a e , pa ra t r a t a r asuntos de 
i n t e r é s . 
A las dos d é la í a r d e se l e v a n t ó l a s e s ión . 
COTIZACIONES 
D E B O L S A S 
, o —< 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
o • 
2 D E F E B E E R O D E 1916 
S E C C I O N 
Asociación de Agricultores 
de España 
Reparto £to premios. 
M a ñ a n a , á las cua t rc de la t a rde , Ten-
d r á luga r en e l local de Ha A s o c i a c i ó n de 
A.gricmltores de E s p a ñ a ( L o * Madrazo , 1 
t r i p l i c a d o ) e l r epa r to de los premios ofre-
cidos por dicha en t idad , en su c u a r t o con-
curso, e n t r e Asociaciones a g r í c o l a s . 
E l acto &erá p ú b l i c o y lo p r e s i d i r á e l ex-
o e l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o de Fomento . 
E l m i smo d í a , á las seis y inedia de la 
ito-rde* d a r á en e i mismo local una conferen-
c i a sokre « In f luenc ia del arancel de Aduanas 
eu e l desenvolvimiento de l a r iqueza a g r í -
ooal» e l Excmo. Sr . D . Juan G a v i l á n , con-
cejero de ¡üa A s o c i a c i ó n . 
Academias y Sociedades 
Instituto español cr iminológico . 
H o y , á las seis de l a t a rde , en el Museo 
A n t r o p o l ó g i c o de Velasco (paseo de Atocha , 
n ú m e r o 13), e x p l i c a r á la q u i n t a conferencia 
de l curso de I n s t i t u c i o n e s pen i tenc ia r ias el 
l lano. Sr . D . A u g u s t o d e l Cacho, siendo la 
e n t r a d a p ú b l i c a . 
¡BOLSA D E M A D R I D 
4 6/8 INTERIO» 
Serb F . á e 50.009 s>tes< BBÜ* 
> E . ¿ e 25.008 > » 
> D. ¿m 12.508 > » 
> C . de 5.000 > • 
> i . de 2.506 » 9 
* A . ¿ e 506 » » 
* G y H . de 106 y 269..., . 
£ » difeieutee reriee 
4 6/9 PERPETUO CXTERiCa 
3«rie F. do 24.000 pita, arals. 
» E . de 12.986 » 9 
» D . de 6.000 » > 
9 C. de 4.000 9 9 
9 i . de 2.009 > » 
1 A , de 1.688 > 9 
* Q y H . de 186 y 3 6 0 ^ 
EB diferente* eeriea....^ 
4 -6/8 AUORTiZAELfi 
Serie S. de 25.066 ptas. asab 
> D , de 12.506 > • 
» C. de 5.006 > s 
9 B . de 2.566 s s 
9 A . do 508 9 » 
£B diferente» eeriee... 
S 8/9 AUORTIZABLS 
Serio F . de 50.009 ptea. K & I * 
» E . de 25.000 > > 
» P . de 12.569 » I 
» C. de 5.006 » > 
» i . de 2.5G8 > » 
> A . de 500 » > 
Ea diiexeskes esries.., níf* 
CILIGACIONES DEL TkSO^a SW 
I.0 DE JULiO DE 1913 
A l 4.59 9/9 é do» cSso. 
Serte A. BÚmero* 1 i 37.799. de 
506 pesetea 
Serie i . n á m e r o e 1 á 45.809. de 
5.603 pontee 
A l 4,75 % i stne* sMos. 
Sí-ríe A . t&mcxm 1 á 59.131, 
500 peeetae..... 
Sede B. nómeroe i i 46.597. de 
5.899 pesetas........ 
CÉDULAS HCOTSCARIAB 
386 ptaa. BÚBU. 1 i 433.706 4 § / l 
196 pta«, aúros . 1 á 4.300 4 8/8 
599 pte*. a i í s a . i á 31.009 5 
OSLIGACJONSS 
C. do V « i k d o l i d á AJJS* 3 6/ 
3, £ . ú d Mediodía 5 
£ iec t r i c ;dad do C h a m b e r í 5 9/6 
5. G . Azucarera Ecpg&a 4 9/6... 
U&iéa Alcohdera E«pafiol« 5 8 / i 
Seseo d* %tpzSM............«^^cx-^.' 
í d e m Hi8S?ano-AKuricaac.... t..»:. 
\4em Fiipoteceiio ám E c p a S a . . » . 
l é s m da Castilla ..MCK«<> 
ídem EzpaÉoí de C r ^ - j i t j 
Idean Ceatral Mejic^joo... . . . 
y eos Español R ío da la Plata... 
CQSÍIP&ÜÍÍ 'faneaát.* é s Tabacos, 
i . G . Asucareia España . Prfte«. 
• Ordirisursaa 
Ideic Al tos Horac» de Bilbao.. . 
¡doic Duro Feiguora 
ÜniÓQ Aict¿iod&í* E«pafi(«|&.MKw» 
(deea Rceinera Ecpaficla 
l&tsm Eopa&tila ¿ a EsgloeifCí 
F, C. de M. Z . A. . . . . , . . . . . . . .M«*« 
Fv C . dal í̂ o-&Jwjí-,í,,>.,»v»íí¿<í,.i»j_ísf ~. 
Esaprésti to 1669..,.<ut>MuajV«fii«iH5i 
Ídem por resultas......•.....«.«ceKKt! 
íd«;ta esj j ropiaciocc» iníteripi 
ídexia i d . Enaenche . . . . . 
íde^j) E^uíhss y Obrae 





































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ P a r í a , cheque, 89,60. 
L i b r a s s/ Londree, cheque, 25,09. 
o ! y 
B O L S A S E X T R A N J E R A S 
SERVÍCiO TfiLECB&gCO 
3 por 100 f r a n c é s , 61,00. 
6 por 100 í d e m , 87,25. 
E x t e r i o r , 88,76. 
L ib ra s , 28,17 y 28,25. 
PAJRIS 3 
E L C A B L E D E CANARIAS 
E l je fe del Negociado de Cablles, Sr . B r u ^ 
n&t, qoie, por manda to d e l d i r e c t o r general 
de Comunicaciones, se t r a s l a d ó con ea p e r , 
sonal afecto á este eervioio p a r a inves t iga r 
y poner remedio á las def ic íenoiao que en 
el func ionamien to del cabüe de C á d i z á Ca , 
nar iaa se observaban, ha dado cuenta de 
haberse regula r izado é s tp por completo. L a 
C o m p a ñ í a alemana ha f ac i l i t ado dos a p a r a , 
jtps r áp idos , de t r a o i e m i s i ó n a u t o m á t i c a , qup 
se r e m i t e n á C á d i z para que correspondan 
con los instalados en Tener i fe . Se e s t á n 
efectuando transmisiones de 190 le t ras , por 
m i n u t o . U n oficial defl Cuerpo, el Sr . Pere , 
r a , de Tener i fe , t r a n s m i t e á mano COR l a v p , 
loc idad de los aparatos a u t o m á t i c o s . L a D i , 
r e c c i ó n generaj h a fe l i c i t ado á este f u n c i o , 
n a r i o y Rigue dando instrucciones p a r a que 
ee conserve 1» n o r m a l i d a d en el servicio de 
C e n a r í a s . 
D I A 3 . - ^ J U E V E S 
San Blas , Obispo y m á r t i r ; Santos F ó í i x , 
Eu log io , Ignacio , H i p ó l i t o y c o m p a ñ e r o . i 
m á r t i r e s , y Jasf Beatas V i r i diana, v i r g e n , 
y Juana de Lestonac, fundadora . 
L a Masa y Oficio d i v i n o son de San Blas , 
con ¡rito Bimp]ie y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Sangiub C h r i s t i . 
Corte üe M a r í a — N u e s t r a . S e ñ o r a , de l 
B u e n Censejo} en San I s i d r o j de las E s , 
cuelas P í a s , e n San A n t o n i o A b a d y San 
Fernando. 
Cuarenta Horas Re lñg iosag de Nues t ra 
S e ñ o r a d!© las Marav i l l a s ( P r í n c i p e de V e r . 
g a r a ) . 
Capilla doí S a n t í s i m o Cristo tís ¡a Salud.— 
Empieza ¡ja Novena á N u e s t r a S e ñ o r a d é 
L o u r d e » , ¡ r e z a n d o ^ todo® líos días) á Jáa 
siete, ocho y doce de l a m a ñ a n a . 
Iglesja del Sagrado Corazón y San F r a n -
cisco de Borja ,—Empieza l a Novena á N ú e s . 
t r a S e ñ o r a de L o u r d e s ; á las odho y media , 
M i s a dte C o m u n i ó n é i m p o s i c i ó n de medallas 
á lias s e ñ o r a s de l a nueva S e c c i ó n de M i s i o , 
¡nes?, y E je rc ic ios ; á üás c inco y media db Hai 
t a rde . E x p o s i c i ó n de S. • I>. M . y s e r m ó n , 
que p r e d i o a r á n los (reverendos Padres Val-
l e ra y R u b i o ; este d í a s e r á t a m b i é n e l E j e r . 
c ic io de l a H o r a Santa antes de l a Novena, 
ó sea á las cinco y media . 
Todos las d í a s M i s a y Novena, á las ocho. 
Oratorio tfól Caballero de Gracia A üas 
diez, Misa, •solfemne; á lias c inco y media de 
l a t a rde , c o n t i n ú a üla Novena á San Blas . 
Parroquia de San J e r ó n i m o — F i e s t a á San 
B l a s ; á lias once, M i s a solemne, con Su Diivi_ 
n a M a j e s t a d Mani f ies to , predicando D . M a -
r i a n o G u e r r a ; por üá t a r d é , á üias cinco, c o n . 
tdnua hi Novena. 
Parroquia de San Marcos T e r m i n a í a No_ 
vena á San B l e s ; á las oclw M i s a de Co-
m u n i ó n g e n e r a i í ; á Otéis diez, M i s a mayor , c o n 
S. D . M . Manif ies to , predicando ed s e ñ o r 
c u r a ; á lias cinco de l a t a rde , Santo Rosa , 
r i o y Novena. 
Rtfigiosas Carmelitas Maravillas ( P r í n c L 
pe de Vergara) ' (Cuaren ta H o r a s ) . — A las. 
odho, E x p o s i c i ó n d é S. D . M , C o n t i n ú a l a 
Novena á su T i t u l a r ; á (lias diez y media . 
M i s a mayor , y por Üa t a r d é , á Ifeu 
media^ p r e d i c a r á é l P . M i g u e l 
S. J . ; B e n d i c i ó n y Reserva. 
Igíesja de J e s ú s Nazareno.—A 
y media , á lias siete y media y á Olas ocho, 
C o m u n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s ' ; p o r 
la t a rde , á lasi cinco, c o n t i n ú a l a Novenia á 
Nues tra Señor í a d é tta Providenc ia , p red i -
cando él' P . Gaspar. 
Parroquia de San Lorenzo.— Idem í d . , á 
las siete, siete y media y ocho. 
Igfesia de San Manuel y San Benito.— 
I d e m í d . , á ias) siete y o d i o y media . 
Religiosas del Corpus Chr i s t i (Oarbone. 
r a s ) . — I d e m í d . , á Cías s ie te y á lias ocho. 
Iglesia de San Pedro ( F i l i a l d e l B u e n 
Conse jo) .—Idem í d . , á l'as ocho. 
Religiosas Trini tarias (Lope de V e g a ) . — 
I d e m í d . , á lias odho. 
Religiosas C a p u c h i n a ^ — I d e m í d . , á las 
ocho, con E x p o s i c i ó n de S. D . j M . . quedlando 
expuesto e l S a n t í s i m o Sacramento todo eíí 
d í a ; por ü!a t a r d é , á 'lias cinco, s e r m ó n y so. 
lemne Reserva. 
Iglesjia de Cafatrav 'aS.—idem íd . , á las 
ocho y m é d i a . 
"ESPECTÁCULOS 
LOS D E H O Y 
R E A L . — ( F u n c i ó n 22.a- de abonoj 14.a del 
t u y n o 8.p)—^A las ocho y med ia , T r i s t á n ó 
Iseo. 
E S P A Ñ O L . — A las seis ( p o p u l a r ) . E l ve-
lón de Luoena .—A las diez ( p o p u l a r ) , E l 
v e l ó n de Lucena . 
P R I N C E S A . — A las seis (especial, á p re -
caos especiales), Las flores de A r a g ó n . 
C O M E D I A . — A las c inco y media ( m a t i -
n é e ) . E l o rgu l lo de Albace te .—A las diez 
( p o p u l a r ) , E l o rgu l lo de Albacete . 
L A R A . — A las seis y med ia (doble) . E l 
t a c a ñ o S a l o m ó n (dos actos) y E l ch iqu i l l o . 
— A las diez y med ia (doble) . E l t a c a ñ o 
S a l o m ó n y E l 'repaso do examen, 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis (doble) , 
L o cu r s i .—A las diez y c u a r t o (doble) , L o 
I que se l l evan las horas. 
C E R V A N T E S . — C o m p a ñ í a S i m ó Raso.—A 
las seis (secc ión v e r m ú ) , H o r m i g u i t a (dos 
actos) .—A las die^ y med ia ( d o b l é ) . L a fres-
c u r a de La fuen te ( t res actos). 
C O M I C O . — A las seis, L a pe r l a ambar ina 
(dos actos) y L a pobrec i ta Dolores .—A 1a8 
die? y media . L a novela de bols i l lo (dos ac. 
tos, estreno). 
A P O L O . — A las seis (doble, 18.0 v e r m ú de 
g r a n moda) , E n Sevi l la e s t á el amor (rees-
t r e n o ) y Los pendientes de la T r i n i , ó N o 
h a y ma l que per b ien n o venga.-—A laa 
diez y cua r to (senci l la) , L a ley del embu-
d o . — A las once y media (senci l la ) , Los p e n . 
dientes de la T r i n i , ó N o hay m a l que por 
b i en no venga. 
P O L I C H I N E L A S . — A la» sete (sencilla^, 
Loa fogforitos y E l m a r i d o de la T é l l e z . — 
A las siete y cua r to (doble), L a vida í n t i -
m a . — A las diez y cua r to (d 'oMe), L a v ida 
í n t i m a y Los fosfori tos. 
POSTALES Y RETRATOS 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
i O ••' 
E n Hid roc romía á 16 t intas, t a m a ñ o 6 6 x 8 0 cen t íme t ros 16 pesetas. 
E n Fo to t íp i ca , t a m a ñ o 41 X 66, 7 pesetas. 
Idem á una t in t a , igua l t a m a ñ o , 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fo to t ip ia , diez t intas, 3,50 pesetas docena. 
Idem íd , á una t i n t a , 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les liaremos u n descuento del 20 por 100 en 
los Eetratos del t a m a ñ o grande y e l 10 por 100 en los restantes y e n 
las postales. 
Los pedidos, á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
1 
^ T R A J E S T A L A R E S 
CARRERA S1? JERONIMO 1 2 - M A D R I D 
^ L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
S E Ñ O R E S A N U N C I A N T E S 
PEDID TARIFAS GRATIS A ESTA EMPRESA ANUNCIA-DORA, QUE DISPONE DE COMBINACIONES VENTAJO-SAS EN LOS PERIÓDICOS PE MADRID 
T a m b i é n se hacen descuentos en ias esquelas 
que se e n c a r g u e n a es ta Casa p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
O F I G S N A 8 D ü P U B L I C I D A D D E 
Plsua del Matute, 8, 1 .°—Teléfono 2.S93. 
E l d u e ñ o de estas of ic inas av isa a l p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á o t r o s e ñ o r de l m i s m o n o m b r e 
y a p e l l i d o , d u e ñ o de l « N o t i c i e r o U n i v e r s a l - . 
N O T A . —Estas of ic inas s ó l o se ded ican e x c l u -
s i v a m e n t e á t odo l o re fe ren te á p u b l i c i d a d . 
iCfiftMfl SASTRERIA 
L L U H i l i L A r e n a l , 10, 
p r i n c i p a l . Precios ba-rafcoa 
a l contado y á plaiOB. 
nmicieieHs is la Liga üsgiuiiisti 
S O T E R l , 4 , prtRMpai B A R C E L O N A 
l A f í M A N C X 3 M U Í N I D A B S S . — V c l u m e n de 80 pfcgi. 
s&a. Procio, 0,50 pes&ti&s. 
E L P E N B A M I E N J X ) C A T A L A N A N T E E L CON-
F L I C T O E D R O P E O . — C o n i e r m c i a s de ios paarlameata. 
rkts r ívgioafcbstsa.—V tmjmea de 803 pÁgrn»», Pneoio, 
A C T U A C I O N ESQ-IONALIB3CA. — A propdsiiio d« 
un fcrcÍHíVíkj de don G a b r í e í Mf ta ra Q a m t i o , ' por dos 
?f*a-siaoa A . O s í n h á . Precio, 1 p e * » » . 
NOVELAS MORALES 
E L A H G P t C A D O D E P A L O , por D . Gabino Te-
j ado . • 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . N a v a , 
r r o Vi l los lada . 
M U N D O , D E M O N I O Y C A R N E , por D . J o s é 
Selgas. 
L A S T R E S N O V E L A S , U N A P E S E T A 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E . 
*V I C I 
Las z a p a t e r í a s dt JE,*ma-
nones, 14, y de Espoz y M i -
ca , '20, piso 1.°, l i q u i d a n un 
jsrrandisimo su r t i do t o -
das clases .de calzados y 
venden zapatos desdo 6 pe-
eetss. 
rté: 
I6S8GIA DE PD8LÍCÍMS 
E s p e c l s l p a r a a n i í n e í o s 
¿ a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s 
m m h m m m i m 
lilis ue i sMi i i 
I B f i d f i i d U F f f © € 3 i e s s i s 
ttüiíü M m y 
EMPRESA GENERAL DE ANUNCIOS 
A n u n c i o s , r ec lamos , no-
t i c i a s , esquelas de de fun-
c i ó n , n o v e n a r i o y a n i v e r -
sa r io . Grandes descuon-
tos . P i d a n t a r i f a s y pre-
supuestos g r a t i s . 
P L A T A m L E Y A L P E S Q 
en bandejas, cubiertos, cáiices, copones y alhajas do ocasión. 1. Casa que iMs barato vende es la de 
P E R E Z H i 
Z a r & s o z a * 9? y F r e s a , 2, t e i á £ o ü © 2*44: 
n u m . i e . / . 
De éste y de todoa. 'os sorteos rumie billetes á provincias y ix-*^ 
tranjero su administradora doña Juaía Ortega, 
m S i D R S D » — & S * & 3 í & m-1 tt&NTA C H U S , 2 . 
C V E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S . 
Q U I N T I N R Ü I Z D E Q i 
o V I T O R I A 
l i a n B e r a a r d l a í s , 1 8 C C J o r a f f i í e ^ f a ) » 
^Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS V O C R S D E T I P L E S ' 
p a r a Escuelas, CoJegios é I n s t i t u t o s r e l ig iosos de en-
s e ñ a n z a p o r e l maes t ro , 8 a S e r g i o ¿ j g t r r e e » 
Es t e h i m n o , en t o n o de «3Í> b e m o l m a y o r , p o r su 
senci l lez y e legancia es d i g n o de figurar en t r e las me-
jores composiciones de su g é n e r o , pues oox ie t i tuye 
u n a p á g i n a m u s i c a l pe r fec tamente a d a p t í . b l e a l ca-
r á c t e r de los n i ñ o s , ¡dn perder po r eso su g r a n d i o s i d a d 
Precio* 2T50 p e s e t a So 
Da v e n t a en e l k iosco de E L D E B A T E 
r 
A c r f t i i l a É t ó l i l l a s M i W M § i 
pip1 m m f i ^ s 1 
I m á g e n e s , a l iares y toda clase de c a r p i n t e r í a r e l i g i o -
s a . A c ü v i d a d demost rada en los m ú l t i p l e s encargos 
d e b i d o al numeroso é i n s t ru ido personal . 
PAHA LA CORRESPONDíiN'CL;» 
OBRA ÚTILÍSIMA, QUE eONtíENE V Á R Í O ^ 
TRABAJOS D E - 13 
D . L u i s C h a v e s A r i a s . 
SOBRt. L A M A T E R I A Q U E I N D I C A E L T I T U L O 
P r e c i o í Ü S í A p e s e t a . 
D a v e n t a en nuestra kiosoo de l a ca l le de A l c a l á . 
A L M A N A Q U E D E 
" E L F U S I L 
D e v e n í a en e l k iosco de E L D E B A T E 
0,20 pssotas « j e í n p í a r . 
9 9 
Recomendamos ] * u t i l í sámo Ebro i n t i t m a d o Para h m . 
dar y d i r i g i r los S in t í í ca t ea a g r í c o l a s , escrito por * 
experimentado p r o p a g a n d a D . J ^ a Francisco Go 
r r e . s . - D O S P E S E T A S , en ca.Sa del au tor , 
d« Gracm, 24, sogua.ie, y en el kiosco de E L D E B A T E 
^r.t?» m esta Ssselén publieartRios tmiiKloa luya kx^ntiln M ssa wmrlQf é m . 
ti ds 5 ténti^a* p o r palabra. En esta Sssüién tendrá sabida la Bolsa del TapaUsjo, eus « 
lat demandas de trabajo si los Miimios no son dt ffiás de 10 palaferas, pagando cada dos 
ss^sa ssti námero f íntimos, siempre que los mhmzs ¡nísressdos den mmmlmmie será g r a t u i t a 
I f A I t l Ó I 
P R E P A R A C I O N D o o 3 
tobado Dccreciho. N u e v o 
m é t o d o , sancdllo, efican. 
S i lva , 40 y 42, 2.° ¿Bqdift. 
P L A T E R I A D E O R T E -
G A . Ocanfiad vuesrtroa en -
oargos Cruz, 3. Alha jas da 
o c a s i ó n . 
S E M I L L A S pa^a hneír, 
i»'. íkssrjfewáiaís «fe « a É a s 
Ma«e«, j iodms las densáa 
Bannghia yyaftttig pasa pi«9u 
E L M A T E R I A L AQMl-
0 8 L A , Zabaíaide , raima, 
roa 11 y I S , B I L B A O . 
oisa mjmm 
NECESITAN TRABAJO 
A B O G A D O , caareira 
opos ic ión , desea oolooairpa 
M a d r i d , t u f ó t e , apadenaia, 
socipebario; imne j arables 
referenciap' c a t ó l i c a s . F l « p 
A l t a , 3, « e f u n d o i » q u i « r . 
da. (610)^ 
L O S P R O P I E T A R I O S 
c a t ó l i c a s , cuantos p r a c t á -
camenta quieran serfo, 
siempre que necesiten de 
maestrea ú obremos deben 
d i r ig i r se á l a Bolea del 
Trabajo de Jos C i r c u í a s , 
San A n d r é s , 9. 
iÍNgKii¿táÍÉs 
S O L E D A D G O N Z A L E Z j 
j sastra y cos tu re r a , se 
ofrece para t r aba ja r en 
su casa ó á domic i l io . Jor-
nal m ó d i c o . Espino , 3. 
(A) 
P E R S O N A f o r m a l , de 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo contab i -
l idad. R a z ó n : Tabona de 
ias Descalzas, 4, cua r to 
i n t e r i o r . 
S E Ñ O R A buenos i n f o r -
j mes se ofrece c o m p a ñ í a ó 
i d i rpoción en casa ca tó l i -
| ca. Cos tani l la Desampara* 
I dos, 3, bajo dereoba. 
O F R E Q E S j S so n e r i t a 
dependienta comei^io, ca-
sa f o r m a l , educar n i ñ o s ó 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . San 
A n d r ó e , 1 dupl icado. 
S E O F R E C E para es-
cr ibiente en ofipinaa 6 
oat̂ a comer oial acreditado 
©n estos t rabajos . Tiene 
mformes. Santa Lutoia, 11, 
cuar to . (g) 
^ M O D I S T A á domici l io , 
perfeccionada en Freincia. 
B a r q i d l i p , 20, tea-cero do-
^•eoha. (608) 
• J O V E N " c a t ó l i c o da hZ 
dones m a t e m á t i c a s ó con . 
t ab i l idad . Buenos i n f o r -
mes. Fuencar ra l , 74, cuar-
t o . (D) 
S U S6 t s A t í s í t ^ n í s t r a s i é í á , 
C O S T U R E R A , sabiendo 
modista, o f récese á domi -
ci l io . E c o n ó m i c a . M o v a t í h , 
32, cuar to . 
J O V E N necesitado so-
l i c i t a cualquier clase de 
t raba jo . Legaruitos, 12 y 
14, q u i n t o n ú m e r o 3, 
J O V E N i n s t r u i d o , i ioen , 
ciado A f r i c a , feoiitíta c u a l , 
quior t r aba jo . Argensoda, 
19, p a r t e r í a . ( D ) 
~ C Í S J O V Í Ñ Í S 7 ~ B ^ . 
biendo c o n t a b ü i d a d mar-
can t i l , tírgel'es colocación. 
GfvldO, 2, p r imero , 
8 A C E R DOTíTgraduadd^ ! 
con m u o í i a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a á d o m i -
c i l io . R a z ó n : Pr inc ipe , 7, í 
p r inc ipa l . i 
| B f i # | j | I J k son p r á e t i -
e» b i s a y rsforaaa Soca 
d.« gombreroa Ú% 
l o r a y uiSoa. 
Se ¡:mih*s. fecearges aa 
Bife» á-dseéis, 
w haseir toda elags 
• éo i tómÍMp. J t * » ^ y m ¿ 
< áo jn i^ i í io s i sal-
• á d ó , avisando «CQ z ^ a -
« a sa pmisA i 
M a r i s a ssáa,, ms U f a , 
mk, ' ,....« 
P R O F E S O R de p r imera 
y segunda e n s e ñ a n z a , re- v 
patr iado por causa de l a | 
guerra , desea lecciones ó ? 
traducciones . A n g e l Ja- -
don. A lca l á , 187, segundo ¿ 
izquierda. 
S E Ñ O R I T A de compa- ; 
n í a o f récese buena casa. | 
Sabe piano. OEvar, 6. ; 
V I U B A eon hijoa 
j o r & í «oi ie i ta p o r t e r í a . & . | 
formes en eata A d a i n í a . 
P R O F E S O F " ^ ^ 
ua ojases bacbil lerato 
t e m á t i c a s , c a l i g r a f í a ' ¿ o . 
A u d r é » . Borrego 16 I.Q 
5 0 » «¡JE fia^ ikfrsjs*, 
*•? 7j ? r i a i « ? » , tHKigi ^ 
fcrfcna|o Tari"» oomurt-rx-
*a i ] k B « 9 , Biodictaa, »vr-
íor i l aa é c «>si>i*aía' 
ta «sfiore que « « j a r » ¡J 
ptt*á» k&e»r esa rog»'^, 
O H F I A & O , •Qpi^M «áüfe 
B O U A D a TRABAJÓ 
oanífo ? m m ? m \ m 
16 Enero de w¡Qt 
H a y ofertas ¡L. + ~ v i « 
r a r03 0 B C I ^ s iguientes : 
^ c in-celadoíea y ^ 
lorenzo, i o . Madrid. 
Tsséfen» 2.304, 
H Enero lilg. 
zmmmoi toda ^ 
^ oe ooreroo, o p e r a r i o » » 
GorvidiiBJíbríi. 
09 fifteina: d« t iat i 
á eche. 
Jfcf lnsfctumawta 
<¡* i o M r i p c ú s » ¡ « r a 
' Se p f i ^ , -
» * * sEttímajis*»! B ¡ i 
^ r r e r a da San J3r6n*mrt 
29, p r a l M , 
T t i i f m m L i s a , 
I ¿ P o r q u é todo el mondo conoce los p r o W » Flores del Cnnipo? 
Ho es só lo por lo p r o p t M , sino por su am o d i M e , m m e n e e fi qoien los 
bo y los recomiendo d sus o ü s t o d s s . 
pro 
J a b ó n . . . . . . . . \ 
9n toertor con 
P o l v o s 
E x t r a c t o , . . , 11 
es un M o r completo. 
t 
